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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و 
ﺎز اﺛﺮات زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺮ روي زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺺ.ص ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻴﻧﻴﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
اﻳﻜﺘﻴﻮ  اي ﺳﺎزه و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ،اﻳﺴﺘﮕﺎه دار 12در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ.  ﻃﺮاﺣﻲﭘﺮوژه  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻳﻦ
 0931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ  9831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در آب در دو اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ  ﻫﺎ در ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ از ﺳﺎزه ﺳﺎزهﻣﻠﻮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ  ﻫﺎ ، از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزه .ﻗﺒﻼً ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ﻣﺘﺮ( در ﻣﻨﻄ 11و  9/5،  8)اﻋﻤﺎق 
ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه اي و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر و ﺗﻌﺪاد در وزنﺑﻴﻦ ﺑﻬﺎر 
ﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داري ﺑﻴ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (.<P0/ 50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ 
داد، وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن   EUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻪ رﻏﻢ (. >P0/50دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)
دار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن<P 0/100داري داﺷﺖ )) ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داده
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  (. در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي>P0/50در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد)) EUPC
ﮔﻮﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  11ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.
 eadiepulCﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  7اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ،  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﻮد. در eadignaraCو   eadirapS،  eadineaicS، eadiiboG ، eadiluargnE، eadinajtuL،
، eadiiboGﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ  .داﺷﺖﺗﻌﻠﻖ  eadiiboGدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  35/79)
ﺟﻨﺲ و  75 داراي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزي اﺷﺘﻨﺪ. درا ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ eadinajtuLو  eadineaicS
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﭘﺮوﺗﻮزوا )ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮ(، ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﺪ، ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﺎ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر،  ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﺑﻮد ﺧﺎﻧﻮاده
از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات در  .را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﺳﺘﺎره ﺳﺎﻧﺎن )اﻓﻴﻮرﻳﺪه( و ﻫﻴﺪر 
دار ﻓﺼﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  رﻏﻢ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ  ﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ.ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﻫ
در  ﻫﺎ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه .داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ)50.0<P(ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 0/430در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنو 62/56 ±0/5 ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ  ، 33/68 ±0/620، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  03/77 ±0/70ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﻓﺮي آب درﻳﺎ داراي ﻣﺤﺪوده  8/20 ± 0/ 11ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   Hp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد.  12/19±
 – 31/25داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و  5/38± 2/68 utF ﻛﺪورتﻣﻴﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد(  7/47-8/32ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﭼﻴﺰي ) 
و داﻣﻨﻪ    73/24± 0/ 63 tppو 5/65±  0/63   mppﻠﻮل و ﺷﻮري ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﺑﻮد 87 1/38
  .  آﻣﺪ ﺑﺪﺳﺖ   63/39-83/15و  4/39-6/14ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻨﺘﻮز، ﺗﻨﻮع اﻳﻜﺘﻴﻮﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﮕﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي : زﻳﺴﺘ
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ﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﭘﻲ آن ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ روﻳﻜﺮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ر
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ در دﻧﻴﺎ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري آﺑﺰي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدي و اﻧﻘﺮاض ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، رﻫﺎﺳﺎزي ﻻرو  ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ آن ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪدر 
آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت 
ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و رش آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮوﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ 
رﺳﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌـﺖ در  ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدي و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔـﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
(. ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 5002 ,sraePآﻳﻨـﺪه ﻧـﺰدﻳﻚ ﻣـﺤﺪود ﺧـﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ )
  ﺷﻮد. راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻳﻜﻲ از 
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎزه، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﻳﺖ، 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺣﺪاث ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر آﺑﺴﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﻋﻤﻖ اﻫﻤﻴﺖ دارﻧﺪ. در زﻳﺴﺘﮕﺎه
 feeR laicifitrA tnioJ ehTﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﺮدد) ﺳﺎزه و ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﻳﺐ آﺑﺴﻨﮓ ﺳﺎﺧﺖ
 (8991 ,eettimmoC lacinhceT
در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺪف ﻛﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻠﻔﺎت 
  (.  2002,.la te allednoPﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺻﻴﺎدان اﺳﺖ)
اي در ﺟﺬب و ﺗﺠﻤﻊ  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ، داراي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ 
  (.8991,cebuRﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻚ وﺟﻮد دارد)  ﮔﺮدﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮي را در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮد . و ﭘﺲ از  ﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ  و ﺑ
  (.8991,cebuRزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد)   ﻳﻚ دوره
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻧﻈﺮﻳﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ 
ﻪ ﺷﺪه و ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺪاران ﻋﻤﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و اﻳﺠـﺎد ﻏـﺬاي ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﻣﻨﻄﻘ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ آن
ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ را ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺼـﻮرت ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺷـﻜﺎر ﺷـﺪن و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي 
ﻳـﻪ (. درﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻧﻈﺮ  4991,enotroBﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺟﺰروﻣﺪي و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ 
ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺑﻨﺘﻴـﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  هﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ، ﻣﺸﺎﻫﺪزﻳﺴﺘﮕﺎﻫاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
دﻳـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ   erawaleDﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫرا ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
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 598و 741وي رﺳـﻮب ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻬﺎ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧـﺪاران ﺑﻨﺘﻴـﻚ درون و ر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث 
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻧـﺪاﺧﺘﻦ  "ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ
(. اﻓـﺰاﻳﺶ  4991 ,.late ,.retsoF ﻬﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ) زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ .زﻳﺴﺘﮕﺎﻫو ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮروي ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻳﺎدﺷﺪن ﻧﺸﺴﺖ 
اﮔﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ و ﺗﻮﻟﻴـﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑـﻲ ﻗـﺮارداده ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در 
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟـﻨﺲ ﻣـﻮاد ،  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻃﺮاﺣﻲ ، ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آن ،دﻗﺖ ﻧﻤﻮد. ﻃﺮاﺣﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ وﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ، ﺳﺎده ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه و اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ در اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ ، ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي اﺳـﺘﻴﻠﻲ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮدر ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺎزه ﻫـﺎ ، اﺷﻜﺎل ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻴﻞ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﻧﺪ . 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎ راﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ وارﺗﺒـﺎط و اﺿـﺤﻲ ﺑـﻴﻦ 
ه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وﺟﻮد دارد . ﻣﺜﻼً ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﺨﺮه اي و اﺷـﻜﺎل واژﮔـﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎز
 وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﻻك ﭘﺸﺖ ﺷﻜﻞ ( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن زي ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺎزه ﻫـﺎي ﻟﻮﻟـﻪ اي داراي 
ﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎي ﺣﺪواﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﺗﻬﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘ
ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﭘﻨﻬﺎن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺎد و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي 
  (.5002 ,sraeP)اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺳﺎزه ﻫﺎ  "ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﻚ وﺟﻮد دارد ﻋﻤﻮﻣﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط اﻧﺪازه ﺳﺎزه وﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در
ﺗﻦ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در وزن ﻫﺴـﺘﻨﺪ، ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧﺸـﺎن  7ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭘﻬﻨﺎ و ارﺗﻔﺎع ، 01ﺗﺎ  1اراي اﺑﻌﺎد ﺑﻴﻦ د
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎزه ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺗﺤﺖ 
ﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﻛﺎراﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزه ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎذب  ﻫﻨﮕﺎﻣ
ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﺳﺎزه ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮزادي ﺑﻮده و دراﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺪود 
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺳﺎزه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮاﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺼـﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ 
ﺑﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻـﻴﺎدي اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎزه ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪه درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﮔﺮدد. اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺳﺎزه در ﺟﺬب ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺑـﺮاي ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﺑﻠﻨـﺪي 
 "ﻬـﻢ اﺳـﺖ، ﻣـﺜﻼ ﺳﺎزه ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده ، ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻴﺎﻧﺰي ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺗﻔﺎع، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﻓﻘﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣ 
 ﺑـﻪ ﭘﻬﻨـﺎ ﺳـﺎزه ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  1ﺑﺮاي ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻛﻪ ﺑﻨﺪرت از ارﺗﻔﺎع 
  (.3791 ,ttarracS)
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺘـﻮده آﺑﺰﻳـﺎن ﻣـﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻳﻚ 
ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ  هو ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن دارد. ﮔﺎﻫﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪﮔﺮدد. و ﻧﻘﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮگ 
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ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺣﻀﻮر ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ 
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻃﺮاﺣﻲ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ وﻃﺮح ﻛﻞ  زﻳﺴﺘﮕﺎهوﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دارد. ﻣﺜﻼً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ  ﺳﺎزه ﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺗﺎرﻳﻚ و ﺑﺴﺘﻪ، داراي ﻳﻚ راه ﺧﺮوﺟﻲ وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺑﺎ ورودﻳﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت را ﻛﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮر و 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه دارد و  ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻧﻮزادان ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻛﻤﺘﺮ درﻫﻨﮕـﺎم ﭘﻨـﺎﻫﮕﻴﺮي 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ در ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ﺳﺎده در ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ  زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺖ. 
را در ﺟـﺬب ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎﻻﻣﻲ ﺑـﺮد   زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻇﺮﻓﻴـﺖ  "ﺼﻮﺻﺎﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺣﻔﺮه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺧ
  (.3791 ,ttarracS)
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻘﻲ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺟﺮا و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ، اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه درﻋﻤﻘـﻲ ﻛـﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺳﺘﻘﺮار 
د.  ﺳـﺎزه ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ، دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻧﺪار
درﻋﻤﻘﻲ ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  زﻳﺴﺘﮕﺎهدردﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و درآن ﺗﺒﺎدل و ﻣﺨﻄﻮط ﺷﺪن آب ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. در اﺳﺘﻘﺮار 
ﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وزن ﺳـﺎزه را وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻬﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣ
ﺴﺖ و ﻧﺮم ﻣـﻲ ﺳ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ وﺳﺎزه از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ . ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ رﺳﻮب ، ﺑﺴﺘﺮ را
ﻛﻨﺪ وﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﻃﻮري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درآن ﻣﺤﻞ رﺳﻮب ﮔﺬاري زﻳـﺎدي ﺻـﻮرت ﻧﮕﻴـﺮد زﻳـﺮا ﻛـﺎراﻳﻲ 
  (.5831)اژدري ،ا ﻛﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪرﺎﻫﺶ داده ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﻮا ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮده وﻧﻔﻮذ ﻧﻮرﻛ را  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮروي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ 
ﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟـﺰو ﻣـﺪي ﺑـﺮروي ﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺛﺮات ﺟﺮزﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪنآﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﺑﺮرﺳﻲ 
وﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داراي  ﻛﺪورتﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ ،  زﻳﺴﺘﮕﺎهﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي وارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان درﻣﻌـﺮض  زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮروي ﻋﻤﻠﻜﺮد 
ﺎو اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ وﻋﻤـﻖ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ وﺟـﻪ ﺳـﺎزه ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮق ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻧﻮر و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدن ، ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮب، دﻣ
ﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺗﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  looPدرآزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﻠﻴﺞ 
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧـﺪ. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸـﺘﺮ در وﺟـﻪ ﻋﻤـﻮدي وﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ در وﺟـﻪ اﻓﻘـﻲ ﻏﺎﻟـﺐ 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ5891و ﻫﻤﻜﺎران ) oiggiR. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( 2991 ,.late ,nesneJ)ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻜﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي درﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﺷـﻜﻢ ﭘﺎﻳـﺎن ﺑـﺮروي ﺳـﻄﺢ اﻓﻘـﻲ 
ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ.  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ ازوﺟـﻮد ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ ﺑـﺮروي ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮدي و رﺳـﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮﺳـﻄﺢ اﻓﻘـﻲ 
درﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻪ درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮه 
داﺧﻠﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻴـﺪرو دﻧﻴـﺎﻣﻴﻜﻲ و 
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼـﺮﺧﺶ آب و رﺳـﻮب  ﻬﺎ ي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ وزﻳﺴﺘﮕﺎﻫرﺷﺪ ، ﻓﺮاواﻧﻲ وﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در
ﮔﺬاري ﺑﺮروي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ اﺛﺮﮔﺬاراﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﻫﺎي اﻓﻘـﻲ ﺳـﺎزه ﺑﻴﺸـﺘﺮ رﺳـﻮب را درﺳـﻄﺢ 
  ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارد و درﻓﺸﺎر رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤـﻮدن ﺳـﻄﺢ از ﺳﻄﻮح و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣ ـ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺰاﻳﺶﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ( 9891) senyaB,tamzS
ﻋﻤﻮدي ﺷﺮاﻳﻄﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در آن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻـﺖ رﺷـﺪ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي 
ﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از اﺳـﺘﻌﺪاد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎداﺷﺘﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ درزﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﻳﺠﺎد
  ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 اﻧﻮاع ﮔﻮﻧـﻪ  ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻞ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻪ  ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰا زﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﺑﺴﻴﺎري  .ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﺜﻞ، ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪن و ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺪﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴ ﻣﺎﻫﻲ و ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي
ﻧﻘـﺶ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه از ﻣﻮارد وﺟﻮد ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از 
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳـﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ ﻗـﺪﻳﻤﻲ ﺗـﺮﻳﻦ و ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺗـﺮﻳﻦ اﻧﮕﻴـﺰه ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ 
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ . ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن اﺧﻴـﺮاً دﻳـﺪﮔﺎﻫﻬﺎي زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﺎﺛﻴﺮ ﮔـﺬاري ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔـﺮدد.  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗ ـ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ،  ﺑـﺮ روي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻼﻣﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎري زﻳﺴـﺖ ﮔـﺎه در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ روي اﺛﺮات ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰرو ﻣﺪي ﺑﺮروي ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ 
ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻲ داراي اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﻜـﺮد و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳ ﻛﺪورتﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻣﺎ ، 
ﺑﺎﺷﻨﺪ  و ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻴـﺰان در 
ﻣﻌﺮض ﻧﻮر و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻮدن ، ﻣﻴﺰان ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮب، دﻣﺎ و اﻧﺪازه ﺣﻔﺮه ﻫﺎ و ﻋﻤﻖ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ وﺟﻪ ﺳـﺎزه ﻧﻴـﺰ ﻓـﺮق 
ﺎﻣﻴﻜـﻪ ﺳـﺎزه ﻫـﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ در ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻫﻨﮕ
زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
  (.5831ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دارد)اژدري ،
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاث ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ا ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻮاﺻﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺣﺪاث ﻣﻲ
ﺷﻮد. و در دراز  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. زﻳﺮا در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي  ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮ ﻣﺪت اﮔﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.5002,sraePﺷﻮد) ﺧﺎﻳﺮ وارد ﻣﻲذروﻳﻪ ﺑﺮ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي در اﺛﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﻫﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . در آن اﻳﺎم ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اوﻟﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ازﻣﻮرﺧﺎن ﻳﻮﻧﺎن  و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻞ و ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ راﺣﺖ
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ﻫﺎي ﻣﺨﺮوﻃﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي دﺷﻤﻦ  ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﻴﺎن اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪﻛﻪ ﺑﻠﻮك
  (.3002,namlraePﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدﻧﺪ  )اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﻚ زﻳﺴدر درون رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﻘﺮار  01ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎزه ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﺧﺼﻮص
 te siniSاي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ) ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺧﻴﺮ در آﺑﻬﺎي ﻳﻮﻧﺎن ﺑﻮﺿﻮح ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.0002 ,.la
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و دورﺑﻴﻦ زﻳﺮ آﺑﻲ  ﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎهاﺧﻴﺮاٌ ﺑﻴﺸ
در ﺳﻮاﺣﻞ  enneYدر دﻫﻜﺪه  4002ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل  ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻫﺎي  ﺷﺮوع ﺷﺪ. روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﮕﺎل
ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﺎل در ﺳﺎل  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ژاﭘﻨﻲ enneYﺳﻮاﺣﻞ دﻫﻜﺪه 
 (.7002 ,la te ikaoriHﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ) 1002
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ ﻗﺪﻣﺖ دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ. و در ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در درﻳﺎي ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ و آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺘﻔﺎوت اﺑﺘﺪا در 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ از  ﺷﺮوع ﮔﺸﺖ. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، از زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي  ﺮاﻧﺴﻪ(. در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، از زﻳﺴﺘﮕﺎهو اﻧﻬﺪام و ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻓ   ﺗﺮالﺻﻴﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ) در ﻣﻮﻧﺎﻛﻮ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ(. در ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ، از 
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي)اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﻓﺮاﻧﺴﻪ(. در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺮدد. در ﻓﻨﻼﻧﺪ، روﺳﻴﻪ، ﻟﻬﺴﺘﺎن و  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﺑﺴﻨﮓاﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮاي 
ﺷﻮد.  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ روﻣﺎﻧﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ روي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه
اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻻﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻲ و در اﻧﮕﻠﻴﺲ ، ﻫﻠﻨﺪ و
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻜﻲ از  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻳﺖ
    (.0002 ,.la te,nesneJﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اروﭘﺎ اﺳﺖ) ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. در آن زﻣﺎن از ﺻﺨﺮه ﻫﺎ  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 003اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ را در ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻟﻨﮕﺮ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ 
آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ دوره ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﻳﻦ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ 
در ژاﭘﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺟﺬب  71ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. در اواﺳﻂ ﻗﺮن  ﺪﻬﺎ ﺻﻴاز اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي 
واژه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.                                                                       ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
  (. 1102 ,.la te ,annaiGآﻏﺎز ﺷﺪ) 81در اﻣﺮﻳﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ از ﻗﺮن 
از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻨﺪر ﻣﻠﻮ ﻃﺮﺣﻲ  9831ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل
ﺮارداد ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﻦ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻗاراﺋﻪ داد ﻛﻪ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 
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ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺶ اي را  ﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﭘﺮوژهﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮ
.  ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد .  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  
  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻴﻼت ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
  اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : 
  ﻫﺎي آﺑﺰي ﺗﺠﺎري در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎ -1
 ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در دورهﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮع -2
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻃﺮاف ﺳﺎزهﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -3
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -4
 ﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮﺷﻨ -5
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮروي ﺳﺎزه  -6
، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ  a،ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  Hpاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب)دﻣﺎ، ﺼﻮﺻﻴﺎتﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧ -7
 ﻧﻮر، ﺷﻮري( در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
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  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -2
ﻫﺎي  (. ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ4731روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﺮان در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )رﺳﺘﻤﻴﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اوﻟﻴﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  5/3ﺗﺎ  2/3اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ 
اﺳﺖ.  ﻨﺎﻇﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهاي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه و وزﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  اﻧﺪ. ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ( ﻧﺘﻴﺠﻪ4731رﺳﺘﻤﻴﺎن )
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد اﺷﺎره 
( از ﺑﻘﺎﻳﺎي زﻏﺎل ﺳﻨﮓ و روﻏﻦ )ﻧﻔﺖ( 8991,nosleN dna esoVﺣﻞ ﻓﻠﻮرﻳﺪا )ﺷﻮد.در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮا ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﻏﻨﺎي  ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﭘﺲ از دو ﺳﺎل و ﻧﻴﻢ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ و  ﺴﺘﮕﺎهاﻳﻦ زﻳ راي در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ د ﮔﻮﻧﻪ
 داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه 3
ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از  1002در ﺳﺎل   eniaB
ﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ آن ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟ ﺑﺮاي ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺳﺎزه
  ﺷﻮد.
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺗﻘﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب اﻳﻦ  ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ از زﻳﺴﺘﮕﺎه 9891در ﺳﺎل 
 dna sotnaSﺑﺮداري ﺑﻮد ) ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ه(. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎ7891 ,orietnoM
ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻛﻞ ﻣﺤﺼﻮل  4ﻫﺎ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻃﻲ  ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزه
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻮد. ﻣﺘﻮﺳﻂ  2/42ﺑﺮداري  و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه 1/68ﺻﻴﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ 
  ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻨﺎﻃﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﻴﺰ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺮه EUPC
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮ در درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ در 
ﮔﺮم ﺑﺮ  73/1ﺑﻪ  3/70ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻮﻣﺎس از  81ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ از  ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ 8ﻃﻲ 
 (.   5002,hcivekraM) دادﻧﺪ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﮔﻮﻧﻪ
اي ﺑﺮ روي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ  در اﻃﺮاف ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲ ﻏﺮق ﺷﺪه در ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ( در ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ  5ز از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﻛﻤﺘﺮ ا
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻃﺮاف ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺸﺘﻲ آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﭙﻪ
 (.5002 ,.la te anerAﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻛﺸﺘﻲ ﺑﻮد)  رﺷﺪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ
ﻛﻨﺪ، در دو ﺳﺎﻳﺖ  ﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در رﺟﻴ
داري  اي ) ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻌﺪاد ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻔﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ يﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ و ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻜﻮ
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دﻳﺪه ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع اﺧﺘﻼﻓﻲ ﭼﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ دو ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
 (. 2002,.la te ibaFﺷﻮد) داري دﻳﺪه ﻣﻲ در دو ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻫﻲ ، ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
  (.  2002,.la te itnemaladaBﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ. ) ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺑﺎ آﺑﺴﻨﮓ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎن در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ذﺣﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  (. 2002 ,enotroB dna nipruTﺷﺪ)
داري در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  در درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺪت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ. 
اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اي ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﮔﻮﻧﻪﺷ
 (.0002,reinapSﻳﺎﺑﺪ) ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ
م ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﺟﻨﻮب اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ و ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻳﻚ 
 (. 3002,.la te,srewoPدوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد)
ﺗﻌﺪادي از ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺟﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل  taliEدر ﺧﻠﻴﺞ   ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻃﻲ
 dna nerOداده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﺪه آﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮ داﺷﺖ)
  (.7991,uhayaneB
ﺣﺮﻛﺎت ﻋﻤﻮدي روزاﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺖ و ﺿﺮوري 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻒ و در  ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺨﺮه اﺳﺖ
  (.7002 ,.la te alaSﺑﺎﺷﺪ) زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻣﻲ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ، ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎ روش ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳﺎن در   ﺷﺪ،
ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد. ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﺑﺰﻳﺎن در دو ﺳﺎﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و زﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻜﻮﻫﺎي داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻔﺘﻲ ﻓﻀﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ دارد و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮي در آﻧﺠﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﻲ 
  (.3002 ,.la te nosliWﻛﻨﻨﺪ)
اي  اﻏﻠﺐ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ دوره در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه
ﻛﻨﻨﺪ. آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و آزاد زﻧﺪﮔﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻘﺎي ﺧﻮد را ﺗﺼﻤﻴﻦ ﻣﻲﻣﺮﺟﺎﻧﻲ 
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روﻧﺪ   ﻛﻨﻨﺪ در دوران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﻧﻮزادي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮرﻳﺎت و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ
 (. 4002,nolliaceL)
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢ اﻛﻨﻮن درﺑﻴﺶ  51ﻲ دراﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ درﺧﺼﻮص ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋ
ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . درﺣﻘﻴﻘـﺖ از ﺳـﺎل  04از 
ف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﺮﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﺻ 25ﺗﻨﻬﺎ درژاﭘﻦ درﺣﺪود  0002ﺗﺎ  5991
  (.5831ﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻴﺸﮕﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ )اژدري ،ﻫزﻳﺴﺘﮕﺎﻛﻪ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ در اﻳﺠﺎد 
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ، در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن اﻳـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ، 
ﻬﺎي ﻫزﻳﺴـﺘﮕﺎ ﻛﺎﻧﺎدا،ﻳﻮﻧﺎن، ﻣﺎﻟﺰي ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻛﻮﺑﺎ، ﻣﻜﺰﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه دراﻳﺠﺎد 
  .( 4731ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) رﺳﺘﻤﻴﺎن ، 
درﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و درآﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺳـﺎﺧﺖ ورﻫـﺎ  
واﺣـﺪ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺳـﻴﻤﺎﻧﻲ ، ﺳـﺮاﻣﻴﻚ و  42ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ، در ﻛﺸـﻮر ﻳﻮﻧـﺎن 
  (.0002 .la te,. siniSﻣﺘﺮ اﺳﺘﻘﺮار داده ﺷﺪ. ) 22ﺗﺎ  7و درآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻋﻤﻖ  8991ﻴﻚ در ﺳﺎل ﻻﺳﺘ
درﺗﺎﻳﻠﻨﺪ اﺛﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻴﺎدان وﺗﻨﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻨﻮز اﻳـﻦ ﺳـﻮال 
درراﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺳـﺎزه  ﺎﻫﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ ﻣ
و رﻓﺘﺎرﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻧﺪازه زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳـﺎدي ﺑﺮﺗـﻮده 
  (.  5991,.late ecabmoBزﻧﺪه و ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد )
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ درزﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  (4991)و ﻫﻤﻜـﺎران   kcasnhoB ،( 9891) kcasnhoBﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد و در اﻫﺪاف ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻳﺠﺎد زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﺷﻜﺎﻓﻬﺎ و درزﻫﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﺮروي ﺗﺮﻛﻴـﺐ  "ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
  ﮔﻮﻧﻪ اي وﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﮕﺬارد.
ﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳﺠـﺎد  (2791 ) llefesnuoRﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻮد ﺟﺬب ﻛﻨﺪ وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ را درﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ درﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺨ
ﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ رادر ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد 
  ﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻧﻴﺰاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ راﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد
ﻬﺎي ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ ﻬﺎر ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل دراﻇ (3791 )  ttarracS
  ﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.زﻳﺴﺘﮕﺎﻫزﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮح 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي  ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه  (2991)و ﻫﻤﻜﺎرا ن  nesneJﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
  ن ﺟﺬب اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.اي ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎ
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ﺧﺮوﺟـﻲ( در ﺑﻠـﻮك ﻫـﺎ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﻮده ـ درﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺣﻔﺮه ﻫـﺎ )ورودي ( 3891) naeD
اﺳﺖ واﻋﻼم ﻣﻲ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺮه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ درآن ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده 
  و ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ازآن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ﻬﺎ ﺑﺮﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﻴـﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎﻫدر ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  (9791 )و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  enotSاﻇﻬﺎر 
ﻃﺒﻴﻌـﻲ را ﺗﻐﻴﻴـﺮ  زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮي از ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  52ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺑﺪﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻧﺴﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺳـﺎزه ﺗـﺎ ﺣﺠـﻢ  زﻳﺴﺘﮕﺎهﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( ارﺗﺒ7991و ﻫﻤﻜﺎران ) awagO
  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. 0004 3mﺑﺤﺮاﻧﻲ 
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮدات درﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ﻧﺸـﺎن  (2991)و ﻫﻤﻜﺎرا ن  nesneJﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟـﺎﻧﻮري داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕ
  ﺑﻴﺸﺘﺮ در وﺟﻪ ﻋﻤﻮدي وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در وﺟﻪ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺷـﻜﻞ ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﻛـﺮم  زﻳﺴﺘﮕﺎه( ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻳﻚ 5891و ﻫﻤﻜﺎران ) oiggiRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﻋﻤﻮدي در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر وﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ﺑـﺎ  ﻧـﻮر ﻛـﻢ ﻏﺎﻟـﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . وﺟـﻮه  ﻛﻪ درﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ وﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي
  داﺧﻠﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺷـﻮد .  درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻬـﻢ درﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﻃـﺮح ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ 
ﺷـﻨﻲ  –ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳـﻪ اي 
ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي از ﺷﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳـﺎزه وﺟﻮاﻣـﻊ اﭘـﻲ ﺑﻨﺘﻴـﻚ درآن 
ﻬﺎ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫ ﻣـﻞ ﻣـﻮﺛﺮ در اﻳﺠـﺎد و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻋﻮا ﻛﺪورتﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎ،
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. (9891 ) tnamzSو  senyaBﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻛـﻒ درﻳﺎﻫـﺎ  نﺑﻴﺎ (1102 )و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ  kazclaW
ﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺸﺮ اﺳـﺘﻘﺮار ﻣـﻲ در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف زﻳﺴﺘﻲ و اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻟﻲ ﺑ
ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن در ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﻮاد ﻃﺒﻴﻌﻲ 
   زﻳﺮ آب اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻋﻤﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ﺣﻜﺎﻳﺖ از (8991 ) uhayaneBو  voliRﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 زﻳﺴﺘﮕﺎهﺣﺠﻤﻲ ﺳﺎزه وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه و اﺧﺘﻼف و ﻓﺼﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در
  دارد.
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ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ  02درﻛﺸﻮرﻛﻮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ وﺑﺘـﻮﻧﻲ دراﺷـﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠـﻒ در 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﭙﻴﺪن ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ ، اﻳﺠﺎد ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺻـﻴﺪ درﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن 
  .ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻏﻮاﺻﻲ ﻗﺮارداده ﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي درﻳﺎﻳﻲ،ﻛـﺪورت ، ﻓﺴـﻔﺮ ،ﻧﻴﺘـﺮوژن ، ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﺳـﺘﻘﺮار ﺳـﺎزه ﺗﻮﺳـﻂ 
  ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،ﺑﺎد و ﻣﻮج داﺷﺖ.  8991,gnehS
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮران eraleD در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺧﻠﻴﺞ
ﻤﺎﻻً ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘ 598و  741ﺑﻨﺘﻴﻚ درون و روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ  و ﺑﻪ ﺗﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻏـﺬا و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  (.4991.,la te ,retsoFﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.) زﻳﺴﺘﮕﺎﻫ
را ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮده  ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮل در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮع ﻃﺮح   .(4991,namaeSاﻧﺪ)
  (.3791,ttarracSزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺣﺪاث ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)
ﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﺣﺪاث ﺳﺎزه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺑﻄ ـ
ﺷـﻨﻲ –ﻣﺜﺎل ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳـﻪ اي 
ﺳﺎزه ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺟﺰرو ﻣﺪ ي ازﺷﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ واﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ارﺗﻔـﺎع ﺳـﺎزه و ﺟﻮاﻣـﻊ اﭘـﻲ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﺴﻮب  و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﻛﺪورتﺑﻨﺘﻮز در آن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎ، 
  (.4991,enotroBﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، ﺣﻜﺎﻳﺖ از ارﺗﺒـﺎط ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ و ﺳـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﺣﺠﻤـﻲ ﺳـﺎزه دارد . 
 8991,ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه و اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ در زﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ) 
  (.dna voliR uhayaneB
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ وﻃﺮح زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ داﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺨﺮه اي ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده 
  (.4991,gnak dna  eeLزي اﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل ﻻك ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ
در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﺑﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺳﺎﺧﺖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎ 
و ﺧﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . در ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻـﺨﺮه ﻫـﺎي ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎل 
 26/6ﺻـﺨﺮه ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ از ﺟـﻨﺲ ﺑﺘـﻮن ﺑﻮدﻧـﺪ . در ﻓﻠﻮرﻳـﺪا  717درﺻـﺪ از  53اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  3991
  (. 1891,snekuLزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ازﺑﺘﻮن ﺑﻮد   ) 854زﻳﺴﺘﮕﺎه( از  582درﺻﺪ )ﺣﺪود 
در اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  از اﻫﻤﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔـﺮدد . ﻣـﺜﻼً 
ﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻢ ﻧﻮر و دﺳﺘﻪ اي دﻳﮕﺮ زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘـﺮ ﻧـﻮر ﺗـﺮي را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ . ﻣـﺜﻼ ًﭘﺎره اي از آﺑﺰﻳﺎن زﻳ
ﻻﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻻﺑﺴﺘﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑـﺎ ﻧـﻮرﻛﻢ را ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
ه روﺷــﻦ دﻫ ــﺪ اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﻳﺪ دﻟﻴﻠ ــﻲ ﺑ ــﺮاي ارﺟﺤﻴ ــﺖ اﻧﺘﺨــﺎب زﻳﺴــﺘﮕﺎه ﻛﻮﭼــﻚ ﺗﻮﺳــﻂ ﻻﺑﺴ ــﺘﺮ ﻫ ــﺎ ﺑ ــﻪ زﻳﺴــﺘﮕﺎ 
  (  0891,repooCﺑﺎﺷﺪ)
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -3
  ، ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻮع ﺳﺎزه ﻫﺎ  اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ:   3-1
ﻫﺎي  ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزه ( .1)ﺷﻜﻞ ﻪ ﺑﻮداﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  2831اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺳﺎل 
  ﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺎزه  در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺑ
ﻫﺎي  ه ، ﺳﺎز2ﻫﺎي ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه (، ﺳﺎزه2) ﺷﻜﻞ 1ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺳﺎزه ﺳﺎزه
ر ردﻳﻒ دوم ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ و د (، ، ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ ﻛﻪ در ردﻳﻒ اول در ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎزه3)ﺷﻜﻞ  3ﻧﻴﻤﻜﺮه
ﭼﻬﺎرم ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه و   ﻫﺎي ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه در ردﻳﻒ ﺳﻮم ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻜﻞ، در درﻳﻒ ﺳﺎزه
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ، ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ و در ردﻳﻒ  ﻫﺮﻣﻲ ، در ردﻳﻒ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه
ده ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ، ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ ، ﻣﻮاد از ر ﺷﺸﻢ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻲ، ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه ، ﻧﻴﻤﻜﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﺟﺪول 
  
  
  : ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ 1ﺷﻜﻞ
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  ﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻠﻮ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ: ﻣﺨ 1ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﺳﺎزه
  ﻫﺮﻣﻲ
 (1)
و ﺑﻲ از رده ﻣﻮاد ﺧﺎرج 
  ﻜﻞﺷ
 (2)
  ﻧﻴﻤﻜﺮه
 (3)
  ﻧﻴﻤﻜﺮه و ﻫﺮﻣﻲ
 (4)
 اول ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  894 45ْ   44َ  011 45ْ   34َ  036 45ْ   34َ  894 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    03َ 431 62ْ    03َ 790 62ْ    03َ 280 62ْ    03َ 580 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 دوم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  944 45ْ   44َ  141 45ْ   34َ  526 45ْ   34َ  364 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    92َ  358  62ْ    92َ  438  62ْ    92َ  168  62ْ    92َ 248 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﺳﻮم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  954 45ْ   44َ  011 45ْ   34َ  016 45ْ   34َ  035 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 62ْ    92َ  437  62ْ    92َ  527  62ْ    92َ  166  62ْ    92َ 856 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ﻧﻮع ﺳﺎزه
ﻣﻮاد ﺧﺎرج از ﻧﻴﻤﻜﺮه، 
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
  (5)
ﻣﻮاد ﺧﺎرج از ﻫﺮﻣﻲ، 
  ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
  (6)
ﻣﻮاد ﺧﺎرج از ﻧﻴﻤﻜﺮه، 
 و ﻜﻞﺷو ﺑﻲ رده 
  ﻫﺮﻣﻲ
 (7)
 
 
 اول ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  188 45ْ   44َ  557 45ْ   44َ  038 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    03َ 301 62ْ    03َ 152 62ْ    03َ 671 ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 دوم ﺗﻜﺮار
 45ْ   54َ  060 45ْ   44َ  177 45ْ   44َ  976 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    92َ  277  62ْ    92َ  908  62ْ    92َ  037  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 ﺳﻮم ﺗﻜﺮار
 45ْ   44َ  688 45ْ   44َ  477 45ْ   44َ  276 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 
 62ْ    92َ  237  62ْ    92َ  037  62ْ    92َ  186  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
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 ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻠﻮnevah hsiF: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزه ﻫﺮﻣﻲ )2ﺷﻜﻞ 
 
 
 ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻠﻮllaB feeR: ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎزه ﻧﻴﻢ ﻛﺮه ) 3ﺷﻜﻞ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  -3-2
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻲ   -3-2-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه داراي ﺳﺎزه و دو  12روش ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺮداري از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ( 4)ﺷﻜﻞ ﻋﺪد ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺰرگ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دوﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺳﻴﻤﻲ  09ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﮔﺮﮔﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ   وﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  002ﻗﻄﺮ ﻗﺎﻋﺪه  ﮔﺮﮔﻮر ﺑﺰرگ 
در اﻧﺪازه  ﮔﺮﮔﻮر دوﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻋﻠﺖ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي  4 و 5ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت 
ﮔﺮﮔﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻏﻮاص ﺑﻪ  دوﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ 
ﺮد ﺗﺎ درا ﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﺸﻮﻧﺪ. ﭘﺲ ﻛ  زﻳﺮ آب رﻓﺘﻪ و ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ از آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻳﻞ 1ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  
ﮔﺮﮔﻮر  دو ﺷﺎﻫﺪ در ﺷﺮق وﻏﺮب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪادي ﺑﻠﻮك ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آب  ،ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ آب اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ
  اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻛﻤﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
  ﻫﺎ : زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
آوري ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻊ
ﺷﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ ﮔﻴﺮي  ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم اﻧﺪازه ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻋﺮض ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 sspS ﺮم اﻓﺰار ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻧ lecxEآوري ﺷﺪه در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و ﭘﺲ از ورود  در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  : ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ  4ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
) ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش( ﺑﺮ  EUPCداده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺰان 
  (. 5991 , gniKﻫﺎي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮﮔﻮر در آب از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر و ﺗﻌﺪاد روز
  وزن ﺻﻴﺪ                                                                       
 = EUPC
 ﺗﻌﺪاد ﮔﺮﮔﻮر× ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﮔﺮﮔﻮر در آبﺗﻌﺪاد روز 
و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   ر، ﻧﻮع ﺳﺎزهﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ، ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮ اﺳﺎس ردﻳﻒ  EUPCﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
دارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻤﻮﻫﺎ ﺟﺪاول و ﻧ ﻫﺎي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ داده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و داده
  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  lecxEو  sspSﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
  
  :ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   -3-2-2
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي  داراي ﺳﺎزه ﻣﻨﻄﻘﻪاﻳﺴﺘﮕﺎه در  2
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.   4ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻲ  0931ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺎﻳﻴﺰ  اﻳﻜﺘﻴﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﻮرت  5ن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﺸﺶ ﻣﻴﻜﺮو 005ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺑﻮﻧﮕﻮ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
  (. 6891,.late eduoHدرﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) 01ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
  
  :ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
ﻴﻜﺮ ﻣﻴﻜـﺮون و آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺳـﺘﺮﻳﻮﻣ  36ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﺎ اﻟـﻚ 
وﺳﻜﻮپ ﻻروﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ. اﺑﺘﺪا ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي 
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺪا ﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪو درﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ درﺣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺻـﻮرت 
 (.;5891 , enolaB 7791 ,nosdrahciR dna htimSﮔﺮﻓﺖ)
  
  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮ -3-2-3
اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ از  2
ﻓﺼﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ازﮔـﺮب  ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻣﻘﻄـﻊ  4ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ ﻃﻲ  0931ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9831ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 0/5ﻣﻴﻜـﺮون )   005ﺪ رﺳﻮﺑﺎت ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮروي اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸـﻤﻪ ري اﺳﺘﻔﺎده ﺷاﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد 0/10
ﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻮل رزﺑﻨﮕﺎل ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﻮ
  (. )4891,emloHﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﻓﻴ
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ:
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي و آب ﺟﻬﺖ زدودن رﻧﮕﻬﺎي اﺿـﺎﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ و ﭘـﺲ  005در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻟﻚ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﭘﺘﺮي دﻳﺶ ﻗﺮارداده و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ وﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ وﺷـﻤﺎرش اﻧﺠـﺎم 
  (.4891 ,emloH : 6891 , sneraB ﺷﺪ.)
  
   :ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزهﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺳﻄﻮح وﺳﻂ ﻫـﺮ ﺳـﺎزه ﺑﻄـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻏـﻮاص ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  03× 03ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮادرات 
  درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. 09ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
  
 ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه:
ﺑﺎت ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده ﺷـﺪ ،ﺳـﭙﺲ ﺟـﺪا ﺳـﺎزي ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ زدودن اﻟﻜـﻞ اﺿـﺎﻓﻲ و رﺳـﻮ 
ﮔﺮم ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  0/1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ وﺗﻮزﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ آﻣﺎري ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت -3-2-4
و آﻧـﺎﻟﻴﺰ و  sspSاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺮ
ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺧﺘﻼف د ر ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ، اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻄﺢ و 
ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﺑـﺮاي اﺛﺒـﺎت ﻓـﺮض ﻧﺮﻣـﺎﻟﻴﺘﻲ )ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن( از آزﻣـﻮن ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف 
( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از >P50.0ﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﻣﺎ داﺷﺖ )اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷ
  آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ - 3-3
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب  -3-3-1
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب  2 ﺳﺎزه ﻫﺎ  در ﻣﺤﺪوده
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﻣﻨﻄﻔﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.  0931ﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺎﺑ ﺗﺎ 98ﭘﺎﻳﻴﺰاﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه  در 
  .(6731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، )ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ DTCاﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺸﺖ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺎ 
، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ، ﻛﺪورت، درﺻﺪ اﺷﺒﺎح  Hpﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي آب ،  
  ﺑﻮد  aاﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
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  ت آﻣﺎريﻣﺤﺎﺳﺒﺎ -3-3-2
اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. از ﺗﺴـﺖ   sspsﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻛﺴﻞ و ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋ 
ﮔﺎﻧـﻪ و  2آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰو ارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
   ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﻼف در ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻴﻮﺗﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم در اﻧﺘﻬﺎ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ در ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﺛﺒﺖ در ﻛﺎﻣﭙ
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده  SSPSاﻓﺰار اﻛﺴﻞ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻫﺎ از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻧﻈﻴﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ) ﺗﺴﺖ ﺗـﻮﻛﻲ(، آزﻣـﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ داده ﻫـﺎ )ﺗﺴـﺖ ﭘﻴﺮﺳـﻮن( و 
ﺎوي ﺴاده ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.در اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ د
  ﺑﻪ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ را ﻣﻴﺘﻮان اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد:  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ
  در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ اﺧﺘﻼف 
 ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد.
ﻫﻴﺞ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4
  ﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺎ -4-1
ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه و در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻛﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.
  
  ﺑﺮداري   ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  -4-1-1
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪام  51اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  91( در 9831اول)ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻓﺼﻞ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه, در دو  91اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻠﻲ در ﺷﺮق و ﻏﺮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺪام اﻓﺘﺎدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎوي 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   5ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ  51ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ 02( در 9831در ﻓﺼﻞ دوم)زﻣﺴﺘﺎن  
اﻳﺴﺘﮕﺎه, در  91ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ در ﺷﺮق و ﻏﺮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر  دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ر اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪاري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺪام اﻓﺘﺎدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ د
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ  01( در ﻫﺠﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در 0931در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم )ﺑﻬﺎر 
اﻳﺴﺘﮕﺎه, در  81ﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘ
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ در ﺷﺮق و ﻏﺮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر  دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎوي ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻘﺪاري زﻳﺎدي ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺪام اﻓﺘﺎدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 5ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﺸﺖ در ﻫﺠﺪه اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺎوي ﺳﺎزه اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در  در اﻳﻦ(  0931در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪام اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 21
اي ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎزه ﺑﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻳﻠﻲ در ﺷﺮق و ﻏﺮب  اﻳﺴﺘﮕﺎه, در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ 81
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﮔﺮﮔﻮر ﮔﺬاري ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.   5اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
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  اي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ  ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  -4-1-2
 2ﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ وﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  22در ﮔﺸﺖ اول 
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و وزن ﻛﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺮﻛﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را ﻣﺎﻫﻲ 3ﮔﺸﺖ در ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را ﻣﺎﻫﻲ
  دﻫﺪ. رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  91در ﮔﺸﺖ دوم 
  ﺳﺖ. آورده ﺷﺪه ا 4در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و وزن ﻛﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺮﻛﺐ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را ﻣﺎﻫﻲ 5ﮔﺸﺖ در ﺟﺪول 
ﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻮﭘﺮ ﺗ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي
رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن  6ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  دﻫﺪ. ﻣﻲ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  6در ﮔﺸﺖ ﺳﻮم 
و وزن ﻛﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﺎﻫﻲ  7ﮔﺸﺖ در ﺟﺪول 
ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺎزه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ 
  دﻫﺪ. رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  8ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  7در ﮔﺸﺖ ﭼﻬﺎرم  
ﺎ در اﻳﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و وزن ﻛﻞ، ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺸﺖ را در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ  ﻣﺎﻫﻲ  9ﮔﺸﺖ در ﺟﺪول 
ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺳﺎزه ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  دﻫﺪ. ﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﻲرﺳﻢ ﮔﺮدﻳ  6ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
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 لوﺪﺟ2  ﺰﻴﻳﺎﭘ رد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا :1389  
ﻒﻳدر  مﺎﻧﻲﻤﻠﻋ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ (مﺮﮔ)نزو 
1 Lagocephalus guentheri TETRAODONTIDAE رﺎﺧ ﻪﻤﻴﻧ ﻚﻨﻛدﺎﺑ 173 
2 Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE ﻦﻤﭼ 1648 
3 Platax orbicularis EPHIPPIDAE ﻲﻫﺎﻣ شﺎﻔﺧ 182 
4 Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ 1224 
5 Platicephalus indicus  PLATICEPHALIDAE يراﻮﻧ ﻪﻟﺎﺑ ﻦﻛ ﻦﻴﻣز 685 
6 Scomberoides commersonnianus CARANGIDAE ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ مرﺎﺳ 1800 
7 Lutjanus johnii LUTJANIDAE ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺧﺮﺳ 7293 
8  Rhabdosargus hafara  SPARIDAE  ارﺎﻓﺎﻫ ﻚﻧﺎﺷ 217 
9  Acanthopagrus bifasciatus  SPARIDAE  يراﻮﻧ ود ﻚﻧﺎﺷ 1162 
10  Letrinus nebulosus  LETHRINIDAE  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ 302 
11  Lethrinus lentjan  LETHRINIDAE  ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ يﺮﻌﺷ 310 
12  Ephippus orbis EPHIPIDAE ﮓﻨﺷ 104 
13  Leiognathus fasciatus  LEIOGNATHIDAE گرﺰﺑ ﺮﻟﺎﻛ 53 
14  Argyrops spinifer SPARIDAE  ﺮﭘﻮﻛ 731 
15  Carangoides chrysophirys CARANGIDAE  فﺎﺻ هزﻮﭘ ﺶﻴﮔ 882 
16  Caranx malabaricus CARANGIDAE  ﺪﻴﻔﺳ لﺎﺧ ﺶﻴﮔ 276 
17  Carangoides bajad CARANGIDAE  ﻲﺠﻧرﺎﻧ لﺎﺧ ﺶﻴﮔ 1236 
18  Gnathanodon speciosus CARANGIDAE  ﻲﻳﻼﻃ ﻂﺧ ﺶﻴﮔ 287 
19  Atule mate CARANGIDAE  درز مد ﺶﻴﮔ 143 
20  Muraenesus cinereus MURAENEIDAE ﻲﻫﺎﻣ رﺎﻣ  151 
21  Sepia  pharaonis SEPIIDAE ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ  11025 
22  Epinephelus coioides  SERRANIDAE  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ 5150 
23  Derapon gerbua  DRAPONIDAE  ﻲﻧﺎﻤﻛ ﻂﺧ ﻲﻠﻳ 1292 
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  9831: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﺰ  3ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺗﻌﺪاد وزن
 ﮔﺮم
 mc mc mc  
 81 81 81 1 371 ﺑﺎدﻛﻨﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎر
 36.82 43 581 4 8461 ﭼﻤﻦ
 71 71 71 1 281 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ
 3.92 03 92 3 4221 ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 73 73 73 1 586 زﻣﻴﻦ ﻛﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻧﻮاري
 5.53 25 02 4 0081 ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 45.13 83 82 51 3927 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 22 22 22 1 712 ﺷﺎﻧﻚ ﻫﺎﻓﺎرا
 93 93 93 1 2611 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري
 5.12 22 12 2 203 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 12 22 02 2 013 ﺷﻌﺮي ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 41 41 41 1 401 ﺷﻨﮓ
 5.41 5.41 5.41 1 35 ﻛﺎﻟﺮ ﺑﺰرگ
 43 43 43 1 137 ﻛﻮﭘﺮ
 57.13 93 5.42 2 288 ﮔﻴﺶ ﭘﻮزه ﺻﺎف
 42 42 42 2 672 ﮔﻴﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﻴﺪ
 64 64 64 1 6321 ﮔﻴﺶ ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﻲ
 92 92 92 1 782 ﮔﻴﺶ ﺧﻂ ﻃﻼﻳﻲ
 62 62 62 1 341 ﮔﻴﺶ دم زرد
 8.24 45 43 5 0515 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 38.03 33 5.82 3 2921 ﻳﻠﻲ ﺧﻂ ﻛﻤﺎﻧﻲ
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 لوﺪﺟ4  نﺎﺘﺴﻣز رد هﺪﺷ ﺪﻴﺻ نﺎﻴﻫﺎﻣ ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ و ﻲﻣﺎﺳا :1389  
ﻒﻳدر  مﺎﻧﻲﻤﻠﻋ هداﻮﻧﺎﺧ ﻲﺳرﺎﻓ مﺎﻧ (مﺮﮔ)نزو 
1 Nemipterus japonicus NEMIPTRIDAE ﺶﻳر مد 759 
2 Lutjanus malabaricus LUTJANIDAE ﻦﻤﭼ 2813 
3 Pomadasys stridens HAEMULIDAE  ﺮﺴﮕﻨﺳ4 ﻂﺧ 80 
4 Plectorhinchus shotaf HAEMULIDAE ﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ﻮﻨﺧ 3434 
5 Lutjanus russelli  LUTJANIDAE ﻂﺧ ﺖﺸﻫ ﻮﺧﺮﺳ 142.5 
6 Megalaspis  cordila CARANGIDAE ﻮﺘﻛ 221 
7 Lutjanus johnii LUTJANIDAE ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ ﻮﺧﺮﺳ 6684 
8  Acanthopagrus latus  SPARIDAE  ﻪﻟﺎﺑ درز ﻚﻧﺎﺷ 1220 
9  Acanthopagrus bifasciatus  SPARIDAE  يراﻮﻧ ود ﻚﻧﺎﺷ 1162 
10  Letrinus nebulosus  LETHRINIDAE  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ يﺮﻌﺷ 2834 
11  Lethrinus lentjan  LETHRINIDAE  ﺮﻌﺷﺰﻣﺮﻗ شﻮﮔ ي 555 
12  Ephippus orbis EPHIPIDAE ﮓﻨﺷ 124 
13  Leiognathus fasciatus  LEIOGNATHIDAE گرﺰﺑ ﺮﻟﺎﻛ 88 
14  Argyrops spinifer SPARIDAE  ﺮﭘﻮﻛ 6401 
15  Caranx malabaricus CARANGIDAE  ﺪﻴﻔﺳ لﺎﺧ ﺶﻴﮔ 183 
16  Gnathanodon speciosus CARANGIDAE  ﻲﻳﻼﻃ ﻂﺧ ﺶﻴﮔ 2354 
17  Protonibea diacanthus SCIAENIDAE  طﻮﻘﻨﻣ ﺶﻴﻣ 1128 
18  Porunus pelagicus PORTUNIDAE روﺎﻨﺷ ﮓﻨﭼﺮﺧ  682 
19  Sepia  pharaonis SEPHALOPODA ﺐﻛﺮﻣ ﻲﻫﺎﻣ  3357 
20  Epinephelus coioides  SERRANIDAE  ﻲﻟﻮﻤﻌﻣ رﻮﻣﺎﻫ 6299 
21  Arius thalasinus ARIIDAE گرﺰﺑ ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  2220 
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  9831: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در زﻣﺴﺘﺎن 5ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺗﻌﺪاد وزن
 ﮔﺮم
 mc mc mc  
 57.22 42 22 4 957 دم رﻳﺶ
 5.23 54 02 2 3182 ﭼﻤﻦ
 81 81 81 1 08 ﺧﻂ 4ﺳﻨﮕﺴﺮ 
 33.73 54 03 3 4343 ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 12 12 12 1 5.241 ﺳﺮﺧﻮ ﻫﺸﺖ ﺧﻂ
 72 72 72 1 122 ﻛﺘﻮ
 60.73 24 23 8 4866 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 33.62 23 22 3 0221 ﺷﺎﻧﻚ زرد ﺑﺎﻟﻪ
 93 93 93 1 2611 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري
 41.82 53 22 7 4382 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 33.22 52 02 3 555 ﺷﻌﺮي ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 51 51 51 1 421 ﺷﻨﮓ
 81 81 81 1 88 ﻛﺎﻟﺮ ﺑﺰرگ
 58.13 24 62 01 1046 ﻛﻮﭘﺮ
 22 22 22 1 381 ﮔﻴﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﻴﺪ
 45 45 45 1 4532 ﮔﻴﺶ ﺧﻂ ﻃﻼﻳﻲ
 63 73 53 2 8211 ﻣﻴﺶ ﻣﻨﻘﻮط
 2 286  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺷﻨﺎور
   
 71 12 41 4 7533  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ
 33.04 46 52 6 9926 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 34 45 23 2 0222  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ
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  0931ان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺑﻬﺎر : اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻴﺰ 6ﺟﺪول 
 وزن)ﮔﺮم( ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻤﻲﻧﺎم  ردﻳﻒ
 0552 ﭼﻤﻦ EADINAJTUL sucirabalam sunajtuL 1
 41822 ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ EADIGNARAC sunainnosremmoc sediorebmocS 2
 7611 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ EADINAJTUL iinhoj sunajtuL 3
 505 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري  EADIRAPS  sutaicsafib surgapohtnacA 4
 924 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ EADINIRHTEL  susoluben sunirteL 5
 2016 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  EADINARRES  sedioioc sulehpenipE 6
  
  0931: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﺑﻬﺎر  7ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 ﻦ ﻃﻮلﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺗﻌﺪاد وزن
 ﮔﺮم
 mc mc mc  
 78.62 13 52 8 0552 ﭼﻤﻦ
 87.23 93 52 98 41822 ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 5.33 53 23 2 7611 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 62 62 62 1 505 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري
 13 13 13 1 924 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 5.23 14 72 01 2016 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
  
  0931ن : اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ 8ﺟﺪول 
 وزن)ﮔﺮم( ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻤﻲﻧﺎم  ردﻳﻒ
 052 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ EADIPPIHPE siralucibro xatalP 1
 002 يﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ EADILUMEAH mutcip ammargaiD 2
 8892 ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ EADILUMEAH fatohs suhcnihrotcelP 3
 6302 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ EADINAJTUL iinhoj sunajtuL 4
 0011 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري  EADIRAPS  sutaicsafib surgapohtnacA 5
 994 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  EADINIRHTEL  susoluben sunirteL 6
 70254  ﻌﻤﻮﻟﻲﻫﺎﻣﻮر ﻣ  EADINARRES  sedioioc sulehpenipE  7
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  0931: ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﺗﻌﺪاد وزن
 ﮔﺮم
 mc mc mc  
 02 02 02 1 052 ﺧﻔﺎش ﻣﺎﻫﻲ
 92 92 92 1 002 ﺧﻨﻮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
 14 54 73 2 8892 ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
 5.83 24 53 2 6302 ﻤﻮﻟﻲﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌ
 24 24 24 1 0011 ﺷﺎﻧﻚ دو ﻧﻮاري
 52 62 42 2 994 ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 98.44 65 92 73 70254  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ -4-1-3
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮر ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ در  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  7 ﻧﻤﻮدار
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ن 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 09
  
  در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮔﺮﮔﻮر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ :  7ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺳﺎزه : ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش4-1-4
ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.  ﭼﻬﺎراي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻃﻲ  ( در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺳﺎزهEUPCﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش)
ﻫﺎي  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﮔﺸﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه 8ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﺗﻼش را دارا ﺑﻮد. در ﮔﺸﺖ ﺑﻬﺎر در ﺑﻴﻦ  –ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج ﺷﺪه  –ﻧﻴﻤﻜﺮه 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻫﺪ  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﺳﺎزه ﻫﺎ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ داراي ﺳﺎزه ﻧﻴﻢ ﻛﺮه اي ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ را داﺷﺖ و در ﻛﻞ
  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ را داﺷﺖ.   
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ﻧﻨﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
 0/ 100ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ) و ﺗﻌﺪاد در  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه EUPC
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  )  اي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( و از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ =P 0/900و    =P 0/ 210،  =P
و  EUPC(. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ =P0/230
ﺎﻫﺪ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه اﺧﺘﻼف . در ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷ(=P 0/ 100) ﺮدﻳﺪﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔ
  (=P 0/ 70) ﻧﺸﺪو ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺎﻫﺪه  EUPCﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻖ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش -4-1-5
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ   9ﺷﻤﺎره   ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ ﻻ
در ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف  EUPCﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻴﻦ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن
  (.>P 0 /50داري ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد ﻧﺪارد) ﻣﻌﻨﻲ
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 09
  
  ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ در ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖEUPC: ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش) 9ﻞ ﺷﻜ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ   -4-1-6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان  13/77ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   اﻳﺴﺘﮕﺎه( 91)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه 9831در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 4/8ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ   931/53ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( EUPCﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر )
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 102/33( EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  04/58ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   اﻳﺴﺘﮕﺎه( 02)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه 9831در زﻣﺴﺘﺎن 
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  971/51ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( EUPCﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر )
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 87/5( EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ) 1/88ﺷﺎﻫﺪ  
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ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻣﻴﺰان  21/20ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ   اﻳﺴﺘﮕﺎه( 81)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه 0931در ﺑﻬﺎر 
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ   55/66( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ EUPCﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر )
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 798/6( EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ) 12/45
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  94/41ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه( 8)ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي ﺳﺎزه  0931در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  512/5( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ EUPC) ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﮔﻮر
  ﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 031/7( EUPCﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ) 3/41ﺷﺎﻫﺪ  
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺗﻌﺪاد را در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم EUPCﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )  01  ﺷﻜﻞ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ   EUPCﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳ
( آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر <P 0/50داري داﺷﺖ ) ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻪ  وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ دادهﺘﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي داﺷ
ع در راﺑﻄﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ  (.  >P0/50در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺒﻮد) EUPCدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن
  ﻛﺮد.  اي ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
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  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒدر ش ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼﺗﺮاﻛﻢ ﻋﺪدي و ﺻﻴﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  01ﺷﻜﻞ 
  
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ   -4-1-7
ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  01ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ . ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
   
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ، وزن ، ﺗﻌﺪاد : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(  01ﺟﺪول 
ﻓﺼﻞ
 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
 وزن ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
 )ﮔﺮم(
 ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ 
  (mc)ﻏﺎﻟﺐ
 71 22 42011 ﻣﺮﻛﺐ ﻲﻣﺎﻫ 98ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 73/60 8 4866 ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 98زﻣﺴﺘﺎن 
 23/87 98 41822 ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 09ﺑﻬﺎر 
 44/98 73 70224 ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 09ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي   -4-1-8
ﻓﺼﻞ از ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﻛﺮده در ﻛﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻏﻮاﺻﻲ و ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮدار ﻃﻲ ﻫﺮ 
و ﻧﺘﺎﻳﺞ را اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﺮد. در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﺮﮔﻮر ﻫﺎ 
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ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 11ﺑﺪام ﻧﻤﻲ اﻓﺘﻨﺪ . در ﻃﻲ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﺸﺖ ﺣﺪود 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﺷﻤﺎره 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ 
  وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﺎﻣﻮر ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر در ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮد در اﻧﺪازه  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
در ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ از ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ 
  در ﻻﺑﻼي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  : ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ 11ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ردﻳﻒ
 eadiracS nabohg suracS  ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ زرد ﭘﻮﻟﻚ  1
 eadiruhtnacA lahos suruhtnacA  ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻲ دم ﻗﻴﭽﻲ  2
 eadirbaL sutalunal suniliehC  زﻣﺮد ﻣﺎﻫﻲ دم ﺟﺎروﻳﻲ  3
 eadinajtuL sutaenileuqniuq sunajtuL  ﺳﺮﺧﻮ ﭘﻨﺞ ﺧﻂ  4
 eadinajtuL sucisrep suracS  ﻃﻮﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  5
 eadirtpimeN sutaineat sispolocS  ﮔﻮازﻳﻢ ﺗﻚ ﻧﻮار  6
 eadimorhcoduesP sucisrep simorhcoduesP  ﻧﺌﻮن اﻳﺮاﻧﻲ  7
 eadiruhtnacA muruhtnax amosarbeZ  ﺟﺮاح ﻣﺎﻫﻲ دم زرد  8
 eaditnodoteahC sutatcnuporgin nodoteahC  ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻬﻮه اي  9
 eadirtnecamoP sutalucamirt sullycsaD  ﺳﻪ ﺧﺎل  01
 eadirtnecamoP idralla noirpihpmA  دﻟﻘﻚ ﻣﺎﻫﻲ  11
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  -4-2
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -
 ، eadiluargnE، eadinajtuL، eadiepulCﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺧـﺎﻧﻮاده از اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪ  7در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺑﻮد.eadignaraC و   eadirapS،  eadineaicS، eadiiboG
ﺧـﺎﻧﻮاده  دﻳـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ.  5ﺧـﺎﻧﻮاده و در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  7ﺧﺎﻧﻮاده ، درﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  4ﺧﺎﻧﻮاده، در زﻣﺴﺘﺎن  3درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  ﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻬﺎر ، زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳ
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درﺻـﺪ  81ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadignaraCدرﺻﺪ و  62ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadineaicSدرﺻﺪ ،  65ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadiiboGدرﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 eadignaraC 21/67ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ   eadinajtuL درﺻـﺪ،  47/5ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ  eadiiboGﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. درﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺻﺪ  6/83ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadiepulCو
درﺻﺪ،   3/6ﺑﺎ  eadiepulCدرﺻﺪ،  81ﺑﺎ  eadinajtuLدرﺻﺪ ،  42ﺑﺎ  eadineaicSدرﺻﺪ و  44ﺑﺎ eadiiboGدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  
  (.11درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 2/83ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ   eadirapSو   eadiluargnE
  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ. eadiiboGدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  35/79درﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان )
 
    
   
  (9831-0931:درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ )11ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﻨﺘﻮز -
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزي ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ،ﭘﺮوﺗﻮزوا )ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮ(، ﻛﺮم ﻧﻤﺎﺗﺪ، ﻛـﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴـﺎ، ﻛـﺮم ﭘﺮﺗـﺎر، ﺳـﺘﺎره 
  (.21ﺪول ﺳﺎﻧﺎن )اﻓﻮرﻳﺪه( و ﻫﻴﺪر ﺑﻮد)ﺟ
  
  (9831-0931: ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ)21ﺟﺪول 
  
 ﻧﺎم ﺑﻨﺘﻮز ردﻳﻒ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ
 1
 eadimonihpmA
 51 01 3 52
 2
 adopihpmA
 844 614 0641 95
 3
   eadicra
 1
    
 4
 eadioretsA
 2
      
 5
 elcanraB
 2
      
 6
 evlaviB
 91 45 42 28
 7
 adopihcnarB
 1
    
  3
       2 eadiletepaC 8
       1 eadillidraC 9
     1 3 eadinotihC 01
 11
   eadilatepozyrhc
 2 1 2
 2     1 eadilutarriC 21
 31 6 6 92 easumoC 31
       41 adopeppoC 41
 51
       barc
 4
 61
 eadilovroD
 3
  
 1
  
 71
   eadicinuE
 1 5
  
 81
 aecaisahpuE
 1
      
 91
 eadispilevuaF
 81
      
 02
     eadiregillebalF
 3 2
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 ﻧﺎم ﺑﻨﺘﻮز ردﻳﻒ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﻣﺮﺑﻊ
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ
 12
   arefinimarof
 83 81 77
     3 3 adoportsaG 22
 1     1 eadirecylG 32
 42
   eadidiremycylg
 1
    
  
  (9831-0931: ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ)21اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﺑﻨﺘﻮز ردﻳﻒ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ
 52
 aozordyH
 1 5
    
 62
 adoposI
 1 3
  
 1
 72
 eadinicuL
 1
      
 82
 eadirenirebmuL
 3 4
    
 92
 aecadisyM
 2
      
 03
 adotameN
 82 91 83 523
 13
       naitremeN
 1
 23
   eadidiereN
 1
    
 33
       eadiiteoN
 5
 43
 eadilucuN
 01
      
 1 1     eadivilO 53
       9 eadillehpO 63
     2 61 eadiruhpO 73
     2   eadiinibrO 83
 82 61 42 02 adocaretsO 93
 04
 eadinoaraP
 4
      
 14
     eadieaneP
 1
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 ﻧﺎم ﺑﻨﺘﻮز ردﻳﻒ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ
 24
   eadicadollyhp
 2
    
 34
     eadigralliP
 2
  
 44
   etacylop
 2
    
 54
 eadionyloP
 2
      
       5 eadilupreS 64
 74
 alucnupis
 8 8 1
  
  
  (9831-0931: ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ)21اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﺑﻨﺘﻮز ردﻳﻒ
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ 
 ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻊ
   2     eadinoipS 84
 2 1     eadipsanretS 94
 7 1 9 4 eadillyS 05
 15
 easadianaT
 1 3 2 2
 25
 eadinilleT
 1 5
    
 35
 eadillebereT
 4 1 3
  
 45
     eadihcorT
 1
  
 55
   eadinilugnu
 2
    
 65
 eadireneV
 41 2
    
 75
     arfaZ
 1
  
  
در اﻳﻦ  2ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺘﻮز 1در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
(. در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ 21د )ﺷﻜﻞ ﻮﺑ  aedispilevuaFﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ از آن ﺧﺎﻧﻮاده 
(. در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر ﻧﻴـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ 31ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه از آن آﻣﻔﻲ ﭘـﻮدا ﺑﻮدﻧﺪ)ﺷـﻜﻞ 
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آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا  1(. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 41و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ)ﺷﻜﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻫﺮ د
  (.51ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﻴﻨﻮ ﻣﻴﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد)ﺷﻜﻞ  2و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
 
 
  
  (9831ﺰ) :ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴ 21ﺷﻜﻞ 
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  (9831:ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده(  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن)  31ﺷﻜﻞ 
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  (0931:ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر)  41ﺷﻜﻞ 
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  (0931رﺳﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) :ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده( دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ 51ﺷﻜﻞ 
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  (0931-9831:ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) 61ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮد . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ 
  (. 61ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. )ﺷﻜﻞ   ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ، ﭘﺮﺗﺎران وﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري در 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه =P 0/ 129ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد)
/ 000،  =P 0/ 489،   =P 0/ 399ﻛﻞ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻧﻴﺰ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد)  ﻫﺎ، ﺑﺮاي ﻓﺮاواﻧﻲ
  (.=P 0/059و    =P1
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷـﺖ و ﺑﻌـﺪ از آن  27/2در ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ 
درﺻـﺪ از  3/8درﺻـﺪ ، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔـﺮا ﺑـﺎ  4/7ﺗﺎران ﺑﺎ درﺻﺪ، ﭘﺮ 7/71درﺻﺪ ، ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎ  11/5ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ 
٤٦   ! ح#$ % شرا'( / 
 
 ﺎـﻫ هوﺮـﮔ ﻞـﻛ ﻦﻴﺑ زا ﻪﻛ ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﻤﻛ ﻲﻠﻴﺧ ﺪﺻرد ياراد ﻦﻴﺗﺮﻤﻧ مﺮﻛ و رﺪﻴﻫ ، هﺪﻳرﻮﻴﻓا . ﺪﻨﺘﺷاد راﺮﻗ ﻢﻛاﺮﺗ ﺮﻈﻧ
 ﺎﺑ ﻦﻴﺗﺮﻤﻧ مﺮﻛ03/0  .دﻮﺑ ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻳﺮﺘﻤﻛ ياراد ﺪﺻرد  
  
-  هزﺎﺳ يور هدﻮﻤﻧ ﺪﺷر تادﻮﺟﻮﻣ  
ﺑ توﺎﻔﺘﻣ ﻢﻛاﺮﺗ و عﻮﻨﺗ ﺎﺑ تادﻮﺟﻮﻣ تﺎﻜﻴﻧﻮﺗ و ﺞﻨﻔﺳا ، ﻞﻛﺎﻧرﺎﺑ نآ هﺪﻤﻋ ﺪﺻ رد ﻪﻛ هدﻮﻤﻧ ﺪﺷر ﺎﻫ هزﺎﺳ يور ﺮ
 ﻲﻳﺎـﻳرد ﻖﻳﺎﻘـﺷ ،ﻲﻳﺎـﻳرد هرﺎﺘـﺳ ، هﺪـﻳرﻮﻴﻓا ، ﺎـﻬﻧﺎﺟﺮﻣ،  ﺎﻫ ﺖﻴﻛ ﻲﻠﭘ ، نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ هﺪﻧﺮﻴﮔﺮﺑ رد ﺮﮕﻳد يﺎﻬﻫوﺮﮔو دﻮﺑ
 لوﺪﺟ) دﻮﺑ ﻲﭘﻮﻜﺳوﺮﻛﺎﻣ ﻚﺒﻠﺟ و رﺪﻴﻫ ،ادﻮﭘ ﻲﻔﻣآ،13.(  
 
 لوﺪﺟ13ﺳ يور هدﻮﻤﻧﺪﺷر تادﻮﺟﻮﻣ ﺖﺴﻴﻟ  :) ﺎﻫ هزﺎ1390-1389(  
ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧ هداﻮﻧﺎﺧ هدر  ﻪﺧﺎﺷ 
Mgabalanus      intinnabulum Barnacle 
  
Crustacea 
  
Amphipoda 
  
Gorgonidae 
  
Coelentrata Sea anemone 
Stone coral 
Nereidae 
  
Polychaete 
Syllidae 
Sabbellidae 
Glyceriidae 
Amphinomidae 
Spheciospongia  incontans Clionnidae Hadrmerida 
Sponge Halicona  offtoxus Chalinidae 
Gelliodes    nossibea Irciniida Dicyoceratidae 
    Sponge  unknown 
  
Ophuridae 
  
Echinodermata 
Asteroida 
  Malleus sp Malleidae 
Bivalvia 
Mollusca 
Pinctada  radiata 
Pteriidae Pteria  marmorata 
Isognomon    legumen 
 Barbatia  fusca Arcidae 
Barbatia helbelingi 
Spondylus exilis Spondylidae 
Irus irus Veneridae 
Ostrea  sp Osteridae 
Fhaenacovulva sp Carinidae 
Chama   s Chamidae 
Cronia konkanensis Muricidae GASTROPODA 
Thais mutabilis 
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 ﺷﺎﺧﻪ  رده ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 eadicitaN  .ps  acitaN
 eadiearpyC anayarg aearpyC
 ps aearpyC
 eadilydnopS silixe sulydnopS
 eaditamyC ps muitamyC
 eadihcorT suearhtyre suhcorT
 repsa sulehcuE
 eadinibruT sutanoroc obruT
 eadirassaN sunnaisyahsced suirassaN
  
 etacinuT
  
 atadrohcorU
 ps   aicneruaL
  
  
 atyhpodohR
  
درﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. دراﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎرﻧﺎﻛـﻞ ،اﺳـﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜـﺎت ، ﭘﻠـﻲ ﻛﻴـﺖ،  9831اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، اﻓﻴﻮرﻳﺪه، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ، ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ،ﺟﻠﺒﻚ و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ،اﺳﻔﻨﺞ ، 
دوﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دراﻳﻦ ﻓﺼـﻞ  9831درزﻣﺴﺘﺎن  ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺑﺮ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ .
ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  و اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺟﻠﺒﻚ و ﻫﻴﺪر  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ 
ﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و دراﻳ ـ 0931ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ،اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. درﺑﻬﺎر 
ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ  ، اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺟﻠﺒﻚ و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا   ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ 
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و دراﻳـﻦ  0931،اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﻫﻴـﺪر  ﻧﻴـﺰ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ. در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ ﻧﻴـﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ  ، اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ، ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖ، ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن، ﺟﻠﺒـﻚ 
  ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ،اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ. 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 09
  
  (9831-0931: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ) 71ﺷﻜﻞ         
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   -4-3
ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑ     
  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ،  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و رﺳﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
)ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫـﺎ در آﺑﻬـﺎي ﻏـﺮب ﺑﻨـﺪرﻋﺒﺎس       
  ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ ( ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -4-3-1
 دﻣﺎ  -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  62/38ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داراي  ﭘﺎﻳﻴﺰدر ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
ر ﻣﻴـﺎن د  98زﻣﺴـﺘﺎن درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻮده اﺳـﺖ. داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات دﻣـﺎﻳﻲ در ﻓﺼـﻞ 62/44دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  . (81)ﺷﻜﻞ ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  12/78 -12/79اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ  13/12ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ داراي  09ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
در ﻣﻴـﺎن   09ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻞ03/5ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  .(81ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺷﻜﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  33/18 -33/09اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ ﺷـﺮح  
  زﻳﺮ اﺳﺖ.
،  P=  0/1000زﻣﺴـﺘﺎن  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼـﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(.  P=  0/1000و  P=  0/2000
ﺎن  دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(.  P=  0/1000،  P=  0/1000،  P=  0/7000ﻧﺸﺎن داد)
دﻣـﺎ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (.  P=  0/7000،  P=  0/2000،  P=  0/3000اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) 
  (.P=  0/3000و  P=  0/1000،  P=  0/1000ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد)
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  Hp  -
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  8/ 72و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  8/ 91ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  Hpدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺣﺪاﻗﻞ       
ﻣﺸﺎﻫﺪه  8/ 51و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  7/ 98ﺑﺎ ﻣﻘﺪار Hpاﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺣﺪاﻗﻞ  
 8/ 270و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  8/ 450ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  Hp، در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  7/ 17ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  Hpﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺣﺪاﻗﻞ  
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  7/ 79
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رد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ ﺷـﺮح ﻣﻮ Hpﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  زﻳﺮ اﺳﺖ.
( و  P=  0/2000،  P=  0/1000در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد)  Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴـﺘﺎن و  Hp(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ  P=  0/675ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ) 
در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ  Hp(. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  P=  0/1000،  P=  0/3000،  p=  0/6000اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) ﺑﻬﺎر 
(.  P=  0/6000،  P=  0/2000،  P=  0/1000ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) 
( وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  P=  0/675در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ) Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  (.  P=  0/1000،  P=  0/3000اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد)
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  ﻛﺪورت  -
ﻴﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟ
ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻧﺪ  ﻛﻪ ﻧﻮر، ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻣﻴﺎن 
ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  5/57ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 2/630اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
(. ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  91ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 7/77ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/38ﻣﺎﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد  8/21ﻣﺘﺮﺗﺎ  1/39ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از 
  ﻣﺘﺮ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 41/46ﻣﺘﺮﺗﺎ   6/39ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺪورت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن ﺑـﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آ
  ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
=  0/5000،  P=  0/1000ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) 
در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻓﺼـﻮل  (. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﺪورت  P=  0/189( و ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺖ)  P
(. ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ  P=  0/1000،  P=  0/2000،  P=  0/2000ﭘ ــﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴ ــﺘﺎن و ﺑﻬ ــﺎر اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨ ــﻲ داري را ﻧﺸ ــﺎن داد) 
،  P=  0/3000ﻛﺪورت در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻮل و زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) 
 0/189در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ ) (. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺪورت P=  0/2000،  P=  0/5000
  (. P=  0/3000،  P=  0/2000( وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد) P= 
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  (.0931-9831ﻛﺪورت دراﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري) : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  02ﺷﻜﻞ
  
  ( O.D) ن ﻣﺤﻠﻮلاﻛﺴﻴﮋ -
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ و  5/02در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﺣـﺪاﻗﻞ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، در ﻣﻴﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ، ﺣـﺪاﻗﻞ   5/6ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در  6/47ﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪا 5/28اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  5/ 72ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  4/ 18ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺣﺪاﻗﻞ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻣﻘﺪار
ر ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، ﺣﺪاﻗﻞ  اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪا 
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  ٤٥
 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن ﺗـﻮﻛﻲ در آﻧـﺎﻟﻴﺰ   6/61ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   5/22
  وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 0/6000اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد)ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘـﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬـﺎر اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ P=  0/1000،  P=  0/4000،  P= 
(.  P=  0/493( وﻟﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺖ )  P=  0/2000،   P=  0/6000داري را ﻧﺸﺎن داد)
 0/4000ﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓ
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  P=  0/2000،  P=  0/2000،  P= 
  (.  P=  0/2000،  P=  0/1000( وﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل  ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد) P=  0/493ﻧﺪاﺷﺖ )
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  (.0931-9831: ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل دراﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري) 12ﺷﻜﻞ
  
  ﺷﻮري  -
  83/05 tppﺗـﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻘـﺪار  83/63 tppدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺷﻮري در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
ﺗـﺎ  63/98 tppﺷـﻮري در ﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ از ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 tppﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار    73/94 tppﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻘﺪار 
ﺳـﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن در ﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑﺮر   73/76 tppﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻘﺪار  73/83
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ   83 tppﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻘﺪار  63/26 tppﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
  ﻃﺮﻓﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 / ('ارش % $#ح !   ٦٥
 
،  P=  0/9000ﺸـﺎن داد) ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن  اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧ 
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰو زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري  P=  0/3000و  P=  0/1000
(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼـﻮل زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر و  P=  0/1000،  P=  0/2000،  P=  0/9000را ﻧﺸﺎن داد)
(. ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﻮري در ﻓﺼـﻞ  P=  0/7000،  P=  0/2000،  P=  0/1000داد)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن 
=  0/7000و  P=  0/1000،  P=  0/3000زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد) 
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  (.0931-9831ﺷﻮري دراﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري) : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  22ﺷﻜﻞ
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  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -4-3-2
   a ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ -
در ﻣﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ و در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ  aﺳﻨﺠﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  0/21و  1/29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  aﻏﻠﻈﺖ از ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد. در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  0/15و  1/93ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  aﺮوﻓﻴﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ. در  0/12و  3/84ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  aﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  0/70 و 1/65ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻘـﺪار  aﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 a( . ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ در آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻳﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 32ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ.
 P=  0/1000ن داد)در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎ aﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘـﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ   a(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ P=  0/2000،  P=  0/520، 
در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر و  a(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ P=  0/540،   P=  0/2000،   P=  0/1000داري را ﻧﺸﺎن داد)
(. وﻟﻲ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷـﺖ P=  0/2000،  P=  0/520اد)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن د
( وﻟـﻲ  P=  0/901در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ )  a(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  P=  0/901)
  (.  P=  0/540،   P=  0/2000ﺑﺎ ﻓﺼﻮل  ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
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  (.0931-9831دراﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري) aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  32ﺷﻜﻞ
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  ﺑﺤﺚ -5
ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ( در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﭘﻼ
ﺑﺎﺷﺪ . از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻨﻴﺎدي در ﻓﻮن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﻋﻢ از ﮔﻴﺎﻫﻲ و 
ﺘﻢ ﻣﻴﮕﺮدد  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻘﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﻮري آن اﻛﻮﺳﻴﺴ
. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ( 8831)ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، آﻳﺪ
  ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
 
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  -5-1
ﻛﺎرﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه  ﺑﺮاي ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎري  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠﻮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺠﺎم  در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﺠﺎد اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ آورد:  ﮔﻴﺮي ﺗﻮان اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲﭘﺎﻳﺶ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  
 آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  اي ﺗﺮﻛﻴﺐ  و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ -5-1-1
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﺑﺘﺪاي ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ   9ﺗﺎ  2ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺟﺪاول  
از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ وزﻧﻲ  ﻛﻪ  6831اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ،ﻬﺎر ﻓﺼﻞﭼ ازﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ( در اﻳ7831داﺷﺖ )ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، را در ﺑﺮ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد در ﻓﺼﻮل  ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺳﺮﺧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  0931
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺖ ﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﮔ
زﻳﺴﺘﻲ  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن و ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮدن دارد و از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻚ  ﻫﺎي
در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻢ ﺗﺤﺮك و داراي ﻗﻠﻤﺮوي اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺷﻔﺘﮕﻲ ﺑﻮﺟﻮد  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي  ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ . ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ
آﻣﺪه در اﺛﺮ وﺟﻮد ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮداﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان در اﻃﺮاف اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻪ وﻓﻮر اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه داﻧﺴﺖ ﻛﻪ 
. ﺗﻮر ﻫﺎي ﺪه و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه راﻧﺪه اﻧﺪﺷدر اﺛﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻛﺸﺎﻧﺪه 
ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاﺻﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﺪ وﻟﻲ دوﺑﺎره در ﮔﺸﺖ ﺑﻌﺪي ﺮ ﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي زﻳﺎدي در ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﻫ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺠﻮم ﺻﻴﺎدان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﺷﺪه و  ﺗﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. آﺛﺎر 
 ﻓﺮاوان  در درون ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ   ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎيﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ و وﺟﻮد ﻦ ﻫﺠﻮم را ﺑﺎ اﻳ
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، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻨﻮ  ﭼﻤﻦ ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ  ﻣﺎﻫﻲﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻴﻣﻴﺘﻮان دﻳﺪ. ﺑﻮﺿﻮح 
ﺑﺠﺰ ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﭼﻤﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺷﻌﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، اﻧﻮاع ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن   ،ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ
  اي ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﺻﺨﺮه ﻫﺎ  از ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ اي و آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاٌ در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﻫﺎي دﻳﮕﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎ دﻫﻨﺪ. و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 ottorBﻛﻨﻨﺪ) ﻋﻤﺪﺗﺎٌ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺮار از ﻛﻤﻨﺪ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن آﻣﺪه و اﻳﻨﺠﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲ
اي و  ﻫﺎي ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر  )ﻫﺎﻣﻮر و ﺧﻨﻮ( در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ (. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ1002,ojuarA dna
  ﻫﺎ ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ آﺑﺴﻨﮓ
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺣﺪاث ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺰرگ ﭘﺘﺮ در درﻳﺎي ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ 
  (.   5002,hcivekraMدادﻧﺪ ) ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﻜﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ را در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
   
  ﻫﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎزه -5-1-2
اي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﻃﻲ دو ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ.  ( در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻔﺖ ردﻳﻒ ﺳﺎزهEUPCﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش)
ﻣﻮاد از رده ﺧﺎرج  –ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺗﻤﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ ردﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه  8 ﺷﻜﻞ
  ﺮﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ در ﺗﻼش را دارا ﺑﻮد. ﻫ –ﺷﺪه 
ﻛﻪ  )ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر( و ﺗﻌﺪاد در  ردﻳﻒ ﻫﻔﺘﻢ EUPCاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
از ( و =P 0/900و    =P 0/ 210،  =P 0/ 100ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺶ ردﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ) ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺳﺎزه
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎه(. =P0/230داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  )  اي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ  ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ زﻳﺮا اوﻻٌ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و  از ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﺳﺎزه
ﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﻧﻴﺎز دارد زﻳﺎد ﻫﺎ ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺛﺎﻧﻴﺎٌ  ﺗﻌﺪاد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮﺟﻲ را ﻛﻪ ﻣ ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ. و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه
  اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻓﺎن در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﮔﺎه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﺒﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﻮﻓﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  (. 2002 ,enotroB dna nipruTﺷﺪ)
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ  ﻋﺎﻣﻞﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ  
اي و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﺴﻨﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  زﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ. ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ، ﺷﻜﺎرﮔﺮي، رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  (.0002,reinapSﻳﺎﺑﺪ) ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻳﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
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ﻫﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، داده ﻫﺎ در ﺳﺎزه آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده
( . ﮔﺮوه 3و2و1ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ردﻳﻒ ﺘﮕﺎهﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ردﻳﻒ اﻳﺴ ﻣﻲ
(. و ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ردﻳﻒ 6و 5و4ﻫﺎي  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازدو ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ)ردﻳﻒ دوم ردﻳﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎه
و دوم از ﻟﺤﺎظ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎزه( ﺑﻮد. ﮔﺮوه اول  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزه ﻫﻔﺘﻢ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه
آﻧﻬﺎ را در دوﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ داد. ﻛﻪ  EUPCداري ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ وﺟﻮد ﻛﻤﻲ اﺧﺘﻼف در  ﺻﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ  دار ﺑﻬﺘﺮ از  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از دو ﻧﻮع ﺳﺎزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  ﺷﺪه از ﻳﻚ ﻧﻮع ﺳﺎزه  اﺳﺖ. 
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ : در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي  3002ﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜ  nosliW
دارﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ  و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﻓﺮم ﺳﺎزه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮي را در ﺑﺮ 
ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻓﺘﺎري  ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻳﻲ
  ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد. و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻖ  -5-1-3
ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  9  ﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻬﺎرﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺮاي 
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ  در ﺳﻪ ردﻳﻒ ﻋﻤﻘﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ EUPCﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  tset tﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن 
  (.>P 0/50ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ) ردﻳﻒ
ﻖ در ﺳﻪ ﻻﻳﻪ داﻧﺴﺖ. ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ و اﺧﺘﻼف ﻛﻢ ﻋﻤ دار در ﻻﻳﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﺘﺮ ﻧﺒﻮد.  1/5ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﻠﺖ ﺷﻴﺐ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﻻﻳﻪ ﺑﻴﺶ از  001زﻳﺮا ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﺣﺪود 
   
  ﻓﺼﻞ  ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ در    -5-1-4
ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل  ﻣﻬﺎﺟﺮ يﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪه  و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗ ﺑﻬﺎر و در
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ  اﻧﻮاع ﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺘﺮ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﺸدﻳﮕﺮ 
ﻫﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻫﻤﻴﺸﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﮔﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﺤﻞ ﺳﺎزه
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻘﺘﺮ  و ﮔﻮﻧﻪﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺪه 
  ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوري ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.    ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ دﻳﺪه ﺷﺪه ،  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  ﺑﻬﺎرﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺠﺰ ﻓﺼﻞ   01در ﺷﻜﻞ 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺎدان در ﻣﺤﻞ  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﻼش در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ا
ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﻴﺪ   ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮررﻳﺰي ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎزه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه
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ﻫﻴﻬﺎ ﺑﺪام ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ﻫﺎ و ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ زﻳﺮا  ﺗﻮرﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
  ﺗﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه را در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد.  ﻣﻲ   01ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف  ﻪ  وﻟﻲ ﭼﻮن وارﻳﺎﻧﺲ دادهﺘاﺷدر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎدي د  EUPCﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻴﻋﻠ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  EUPCدار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دادن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ( آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳﺎﻧﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺸﺎن <P0/50داري داﺷﺖ ) ﻣﻌﻨﻲ
  ﻛﺮد.  اي ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  (. >P0/50ﻧﺒﻮد)
ﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻧﻘﺸﻲ را در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻔﺎ ﺗﻮﻟﻴزﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻛﻨﺪ.ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ
و ﭘﺲ از  ﮔﻴﺮد  ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻓﺮار از ﺷﻜﺎرﭼﻲ  و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻮار ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  (.8991,cebuRزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد)   ﻳﻚ دوره
در ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﺟﻨﻮب  3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  srewoP
ﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ، ازدﻳﺎد اﻣﺮﻳﻜﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ، ازد
در ﻳﻚ دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن و ﺟﺬب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
 .ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲﻣﺒﺤﺚ ازدﻳﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﺮ در رﺟﻴﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻤ و ﮔﺎز در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺳﻜﻮي ﻧﻔﺖ 2002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ibaF 
ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ  در دو ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮ و ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع  داري دﻳﺪه ﻣﻲ اي ) ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺗﻌﺪاد ( اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺳﻜﻮ ﻧﻔﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 اﺧﺘﻼﻓﻲ ﭼﻨﺪان وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
 ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اي در  ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ EUPCﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي  tset-tدر آزﻣﻮن 
  (.<P 0/50دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ( در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻓﻠﻮرﻳﺪا 7002)   nipruT
ﻛﻢ و ﺗﻨﻮع آﺑﺰﻳﺎن  ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻳﻚ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮا
  ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
  
  ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ -5-1-5
ﺳﺮﺧﻮ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن داده  01ارﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮ ﻣﺮﻛﺐو ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﺎرم ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﻲ)ﺳﻨﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻲ( اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
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و ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ ﻃﻮل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﺴﻪ  tset-Tآزﻣﻮن داد. 
  ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.  ري را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دا
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ   داد زﻳﺮا  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ را ﻧﻤﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺟﺎزه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﮔﺮﮔﻮر ﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﺼﺎوﻳﺮ وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ از دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
  ﺑﺮداري ﺑﺎﻳﺪ از ﮔﺮﮔﻮرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ.  رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
داري در ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎي  در زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.0002,reinapSﺑﺸﺪت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ) 
 
  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي  -5-1-6
دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ و در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺼﺮي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺻﻴﺪ 
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﺪام اﻓﺘﺎدن در ﮔﺮﮔﻮر ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﺟﻤﻠﻪ 
  ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ورﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و دورﺑﻴﻦ زﻳﺮ آﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎ اﺧﻴﺮاٌ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺷﺮوع ﺷﺪ.   enneYدر دﻫﻜﺪه  4002ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎل  ﺷﻮد. اﺳﺘﻘﺮار زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 enneYﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ دﻫﻜﺪه  روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ  زﻳﺴﺘﮕﺎه
ﺻﻴﺪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻨﮕﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ژاﭘﻨﻲ
  (.7002 ,.la te  ikaoriHﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ) 1002روش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻴﻨﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻒ و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ روش ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮآورد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﺨﺮه
  (.7002 ,alaSﺑﺎﺷﺪ) ﻋﻴﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮاص ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ از  ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و آﺑﺴﻨﮓ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ،  ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در زﻳﺴﺘﮕﺎه
  (.te kcehclertS  5002,.laﺷﻮد) ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻏﻮاﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 
  ﭘﺎﻳﻪﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  -5-2
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -5-2-1
ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻳـﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺘﻔـﺎوت در  7دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ . eadiiboGﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ  eadiiboG,eadiepulC,eadiysadamoPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  )3791,nelleN(ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻻروي را در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
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.   )6891 ,.la te ,eduoH( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﻧـﺪ  eadiepulC,eadiiboG,eadiluargnEﻓﺎرس ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
 ,eadineaicSدرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺧﻮر آل زﺑﻴﺮ ﻋﺮاق )ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﺎي 
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌﻤـﻞ آﻣـﺪه در ﺧـﻮر )2991,demhA demmahoM(را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ eadiiboG , eadiluargnE
ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻓﺮاواﻧـﻲ  eadiepuiC,eadiiboG,eadineaicS,eadihtangoieLﻻﻓﺖ واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ي 
واﻧﻲ و ﻓﺮا eadinaicSو   eadiiboG( . در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ي 3831)ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺳـﺮاﺟﻲ و  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﻛﺎرﻫـﺎي ﻗﺒﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. 
ﺧـﺎﻧﻮاده از  6ﺑ ـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻠـﻮ(  9831ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل 
  اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ.
  
  ﺑﻨﺘﻮز  -5-2-2
درﺻﺪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ ، ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي در زﻧﺠﻴﺮه ﺣﻴﺎﺗﻲ  07ﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان ﻏﻨﺎي زﻳﺴﺘ
دارد. درﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻫﺎ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ازﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ 
ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  درﺻﺪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 59ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
  . )2991,suiworbiZ dna relyT(درﺻﺪ  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  5ﻛﻔﺰﻳﺎن وﺗﻨﻬﺎ 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي وﺣﺘﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼژﻳﻚ راﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  ژي و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در آﺑﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻔﺰي داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ، ﻏﺬا ، ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻌـﺪﻧﻲ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ 
دﻫﻨﺪ ، ﻟﺬا ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ واﺳﻄﻪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه 
  . )2991,suiworbiZ dna relyT(ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺸﻤﺎرآﻳﻨﺪ
 11/5درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻫﺎ ﺑﺎ  27/2ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ .  3/8درﺻﺪ ، ﻓﺮاﻣﻴﻨﻴﻔﺮا ﺑﺎ  4/7درﺻﺪ، ﭘﺮﺗﺎران ﺑﺎ  7/71درﺻﺪ ، ﮔﺮوه ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ  0/30ﺗﻴﻦ داراي درﺻﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﻴﻮرﻳﺪه ، ﻫﻴﺪر و ﻛﺮم ﻧﻤﺮ
  دﻳﺪه ﺷﺪ.  ﺑﻬﺎرﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درزﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮد. 
درﺻـﺪ  5/35درﺻﺪ ، ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا ﺑـﺎ  29/93اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  9831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
درﺻـﺪ  0/50ﻛﺮم ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  0/70، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن )اﻓﻴﻮرﻳﺪه ( 0/01ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر  1/58ﻧﻤﺎﺗﺪ ﺑﺎ  ﻛﺮم
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ درزﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬـﺎ ﻧﺸـﺎن 
و ﻛـﺮم  0/98درﺻـﺪ ، اﻓﻮرﻳـﺪه ﺑـﺎ  42/97ﺎﻧﺪ ﺑـﺎ درﺻﺪ( و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻛﺮم ﻧﻤ 47دﻫﻨﺪه ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻻي ﻓﺮآﻣﻴﻨﻲ ﻓﺮا)
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 1/07ﻧﻤﺮﺗﻴﻦ ﺑﺎ 
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ﺗﻌﺪاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر وﺧﺎرﭘﻮﺳـﺘﺎن ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ و )  ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ وﻟـﻲ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن ﺑـﺎ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد 
  (.6831، اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  4831ﻫﻤﻜﺎران 
ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻮري ، ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺗﺮاﻛﻢ  ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﻓﺮاواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺧﺎﻟﻲ از اﻳﺮاد واﺑﻬﺎم 
ﺒﻮده ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﻧ
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
 ﻣﻮﺟﻮدات  رﺷﺪ ﻧﻤﻮده روي ﺳﺎزه   -5-2-3
  رﺷﺪ ﺑﺎﻓﺖ زﻧﺪه روي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ رخ داده و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ.
  ﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮ 9891,lhaW
 -4ﻛﻠﻨـﻲ زاﺳـﻴﻮن ﺗـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻴﻬﺎي ﻳﻮﻛـﺎرﻳﻮت ،  -3ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ،  -2ﻣﻄﺒﻮع ﺳﺎزي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،  -1
  ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻬﺎي ﭘﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ .
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻠﻨﻲ زاﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺠﻤـﻊ و رﺷـﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎ در روي ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ ﺳـﺨﺖ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل و 
  ﺮف ﺳﻄﺢ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮار آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﭼﺴﺒﻴﺪن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻄ
رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺎﻛﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﭘـﺲ 
  از ﺗﻜﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎرﭼﻬـﺎ ﻣﻮﺟﻮدات رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ روي ﺳﺎزه ﻫﺎ داراي ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗـﻚ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزوﺗﺰﻫـﺎ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ 
ودﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ، ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور را ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ، ﻻروﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ و اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺮروي اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ورﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، در 
  .( 9891,lhaW)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪواﻗﻊ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﻣﺤﺮك ﻇﻬﻮر ﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻻﻳـﻪ دارﻧـﺪ و ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﺑـﺮروي ﺳـﻄﻮح ﺳـﺨﺖ 
  . )8991,nikiaR(ﻏﻮﻃﻪ ور رﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر داﺋﻤﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧـﻪ و رﺷـﺪ در ﺧـﻼل رﺷﺪ ﻣﺎﻛﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺑﺮروي ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳ
  ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ، ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻋﻤـﺪه  ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮد 9در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻛﻪ درﺻﺪ ﻋﻤﺪه راﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داده اﻧﺪ و از ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ ، ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت
  ، اﻧﻮاع ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، اﻓﻮرﻳﺪه از ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. )ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺘﻬﺎ(ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر
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ﻫﻬـﺎ اﻳـﻦ ﮔﺮو  )8991,nikliaR(ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﺳﺎزه ﻫﺎ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﻧﻴﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﻀﻮر ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎ ﺳﺎزه را  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎده ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
وﻟﻴﻪ ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ در واﻗﻊ ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آن دارد و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎي ا
  ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آن را آﻣﺎده ﺳﻜﻨﻲ وﺟﺬب ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴـﺮ و در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ  01ﭘﺲ از ،  9891در ﺳﺎل  lhaWﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ 
  ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺖ رﺷـﺪ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜـﺎت ﺑﺼـﻮرت ﺳـﺎﻛﻦ ﺑـﺮروي ﺳـﺎزه ﻫﺴـﺘﻨﺪ وﻣﺤﻠـﻲ ﺟﻬ ـ
ﻲ ﭘﻮدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻔ، آﻣﭘﻠﻲ ﻛﻴﺖﻣﺘﺤﺮك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺳﺘﺎره درﻳﺎﻳﻲ ، دوﻛﻔﻪ اي ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎ، 
  اﻛﺜﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻃﻲ ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ را 
  داﺷﺘﻨﺪ. 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  9831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از آن  48ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ، اﺳﻔﻨﺞ و ﺗﻮﻧﻴﻜﺎت ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
  ﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد.ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺸﺎ
ﭘﻠـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و رﺷﺪ اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻮﺟـﻮداﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﭙﻨﺪه از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻘـﺶ ﻛﻴﺖ ﻫﺎ 
ﺴﺖ  ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﻤﻲ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا در ﺟﻠﺐ و ﻧﺸ
  ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﻠﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن وزن ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣﺎس دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮد.
،اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺧﺮﭼﻨﮓ ، اﻓﻮرﻳﺪه ، ﻛﺮم ﭘﺮﺗـﺎر و  58درﺳﺎل ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  9831ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎه و رﺷـﺪ ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ  اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزه 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺟﻮدات
ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار و رﺷـﺪ ﻣﺎﻛﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎ دارد و ﺑﻌـﺪ از آن رﻗﺎﺑـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﻘـﺎء ﺑـﺮاي 
ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻓﻀﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﻜﺎن رﺷـﺪ 
  اﻫﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻓﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در  looPدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد در ﺧﻠﻴﺞ  2991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nesneJ
وﺟﻪ ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﻮده ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﻮري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻄﺢ ﻋﻤـﻮدي و 
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫـﺎي ﻋﻤـﻮدي و ﺷـﻜﻢ  5891در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎران  oiggiRﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﭘﺎﻳﺎن ﺑـﺮروي ﺳـﻄﺢ اﻓﻘـﻲ ﻏﺎﻟـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ آن اﻣـﺮ را ﻧﺎﺷـﻲ از وﺟـﻮد ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ ﺑـﺮروي ﺳـﻄﻮح ﻋﻤـﻮدي و 
رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮﺳﻄﺢ اﻓﻘﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑـﻲ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺛﺎﺑـﺖ و ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎي 
  ﺑﺎ ﻧﻮر ﻛﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه
ﻋﻤﺮ ﺳﺎزه ﻫﺎﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد و ﺑﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﺪن ﮔﺮوﻫﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  و آن را آﻣﺎده ﺳﻜﻨﻲ وﺟﺬب ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
در ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮروي ﺳﺎزه ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮ د ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﻨـﻮع ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎ )رﻗﺎﺑـﺖ ، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻠﻲ ، 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ، ﻃﻮل ﻋﻤﺮوﺳﻴﻜﻞ ﺣﻴﺎت( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﻫﺎ ، ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ، ﻋﻤﻖ وﺳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﺴـﺎﺣﺖ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺳـﻄﻮح و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛ  9891,tnamzS dna senyaB
ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮدي واﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ 
 .را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ  در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺑﻮد
  
  آب ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -5-3
  دﻣﺎ  -5-3-1
آب و رﺳﻮب ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻮده و ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  آﻧﻬـﺎ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ  .
 <pﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي  اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻮده اﺳـﺖ )  ﭼﻬﺎرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد  33/68  ± 0/620 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و 03/77  ± 0/62ﻴﻦ ( و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕ   50.0
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد در  12/19 ± 0/430درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  62/56  ± 0/371در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
 6831ﻫﻤﻜﺎران )   ﺗﻮﺳﻂ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
  ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ در ﭼﻬﺎر  (4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ) ( و
   
  Hp -5-3-2
در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﮕﻮﻧـﻪ اي اﻧﺘﺨـﺎب  Hpاﻫﻤﻴﺖ 
در ﻣﻴـﺎن  Hpﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.  Hpﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻮردﮔﻲ وﻳﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزه ﺗ
و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧـﺪاده ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر،ﻓﺼﻞ  ﭼﻬﺎراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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در ﻓﺼـﻞ  8/52  ± 0/610در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  7/68  ± 0/550در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و   8/60  ± 0/400و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد  8/960 ± 0/740ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
در   Hpدر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 4831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.  7/8 – 8ﻣﺤﺪوده 
  
  ﺷﻮري -5-3-3
اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ  ﺷﻮري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ
ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داراي اﺧـﺘﻼف  ﭼﻬﺎراﻛﻮﻟﻮژي ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻮري در 
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷـﻮري و  73/64 ± 0/470 tppﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﻮري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    ﺑﻬﺎر. در ﻓﺼﻞ  ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ دار 
در ﻓﺼـﻞ و  73/44 ± 0/260 tppو در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷـﻮري ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ     73/79 ± 0/50 tppﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   
روﺑﻪ رو ﺑﻮده اﻳﻢ . ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋـﺪم  73/22± 0/902 tppزﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺷﻮري  
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻮري 4831ﻗﺒﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺑﺎﻻي آب در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 73/5-93/5و  73/5-93را در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن در دو ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  .ﻧﺪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ا
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -5-3-4
 ±0/632ﺎن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  5/80 ±0/640 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻬﺎرﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ 
 5/49 ±0/471در زﻣﺴـﺘﺎن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ،ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  5/35 ±0/230ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﻓﺼﻞ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  5/07
ﻏﻠﻈـﺖ اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل درﻣﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آﻣﺎري  . را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاد در ﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  0/50ادر ﺳﻄﺢ ﻓﺼﻞ ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﺶ ر ﭼﻬﺎرﺑﺮرﺳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 5/32 ±0/750ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم  6/8و ﺣﺪاﻗﻞ  7/52در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮس را در ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل اﻳﺠﺎد ﻛﺮده  ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
و ﻣﺼﺮف اﻛﺴﻴﮋن  ﻣﺘﺮ( 02ﺗﺎ  01ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ﻣﺎﺑﻴﻦ  در اﻳﻦ درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺠﻤﻊ آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺧﻮرﻫـﺎي ﻧﻴﻤـﻪ ﺑﺴـﺘﻪ و ﺧﻠـﻴﺞ ﻫـﺎي ،  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ  ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
ﻛﻮﭼﻚ اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎزه  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴـﺖ 
ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادي از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﺧﻮد اﻛﺴـﻴﮋن آزاد ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻏﻠﻈـﺖ  
  ار ﺳﺎزه ﺑﺎﻻﺑﺮد.اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را درﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮ
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 aو ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻛﺪورت -5-3-5
ﻣﺘـﺮ  21/98ﺗﺎ  1/38در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  ﻛﺪورتدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري داراي  اﺧﺘﻼﻓﺎت  ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﻛﺪورتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ± 0/57در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و  ﻣﺘـﺮ  9/59  ± 1/41در ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر و  ﻣﺘـﺮ  5/01  ± 1/72( و داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    50.0 <p)
ﺑـﺎﻻﺗﺮي  ﻛـﺪورت ﻣﻴـﺰان از در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  ﺑـﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﺘﺮ 5/40 ± 0/29در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻣﺘﺮ 3/62
ﺑﺴﺘﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در ﺳـﻪ ﻓﺼـﻞ دﻳﮕـﺮ درﻳـﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﺎ، ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺪورتداراي  ﻓﺼﻮلﻣﺎﺑﻘﻲ  ﺑﻮد.ﺑﺮﺧﻮردار 
  .ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻦﻛﻢ در اﻳ ﻛﺪورتﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﺖ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري داراي  اﺧﺘﻼﻓـﺎت  ﻣﻌﻨـﻲ داري    aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑـﺮ  0/17  ± 0/41در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 1/23  ± 0/73ﻧﮕﻴﻦ ( .  و داراي ﻣﻴﺎ   50.0 <pﻧﺒﻮد )
 ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ درﺟﻪ  0/89 ± 0/29در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  0/29  ± 0/203در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻟﻴﺘﺮ 
رﻟﻨﮕﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ اﻣﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﻻﻳـﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻘـﻲ داراي  aﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (.7731و ﻣﺤﺒﻲ6731ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد )اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ﻛﺪورتﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي 
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ  -6
ه ﺪﻣآاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ  (، 8831 ،)ﻛﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 8831ﭘﺎﻳﺶ ﺳﺎل در  ﻧﭽﻪ ﻛﻪآﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪه  اﻣﺎﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  رﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اٌﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻪﺑﻮد 
ﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﻓﺮاوان ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﺠﻮم در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي 
ﺻﻴﺎدان در اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻫﺎ ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻮر ﻫﺎ در اﺛﺮ  ﺻﻴﺎدان ﮔﺮﮔﻮرﮔﺬار و وﺟﻮد ﺗﻮر ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ
، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﻲ را دﭼﺎر ﺑﻮدﻧﺪراﻧﺪه ﺷﺪه و روي ﺣﻔﺮات ﺳﺎزه ﻫﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻪ درون ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻫﺎ  ﻮنﻜﺘاز ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧ  در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.   ﺗﻐﻴﻴﺮاﺑﻬﺎم ﻛﺮده ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ 
ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺳﺎزه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻪ ﺑﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻫﺎي اﻃﺮاف ﺳﺎزه ﻻرو ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪاﻛﺜﺮ ﻛﻪ 
دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺷﺮط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  ﻫﺎي ﺑﺮاي اﻋﻼم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻄﻌﻲ دوره اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺖ. ﺗﻮان ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.  ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺎﻣﻞ از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزه ﻫﺎ
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ 
ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻲ ﻣﺼﻨﻮﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه  -1
ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻚ دوره ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ  ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه 
   اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ در ﻳﻚ دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  -2
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ. دراﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻴﺪ در ﻳﻚ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻨﻴﺖ و
 دوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي 4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ، م .،ل. ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر.، ف. ﺳﺮاﺟﻲ . ، ك. اﺟﻼﻟﻲ و ن. آﻗﺎﺟﺮي.  -
 ﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.وﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 6831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ  ، م .،ل. ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر.، ف. ﺳﺮاﺟﻲ .، ف. اﺳﻼﻣﻲ .، ك. اﺟﻼﻟﻲ و ن. آﻗﺎﺟﺮي.  -
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻴﺪرو ﻟﻮژي و ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن. ﻣﻮﺳﺴﺴﻪ 
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
.ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )از ﻣﻨﻄﻘﻪ دار ﺳﺮخ ﺗﺎ 6731اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م. -
 ص.25ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو(.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺗﻬﺮان.
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ) آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن 4831اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ، م. -
 ص.911ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن(.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺗﻬﺮان.
.زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آن در اﻳﺮان.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮج 5831ز.اژدري. اژدري ،ح.و -
 ص.69ﺳﺒﺰ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﺠﺎد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت   . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه4731رﺳﺘﻤﻴﺎن،ح.  -
 ﺻﻔﺤﻪ. 97ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻳﺎت  ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢﻴ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌ3831ﺳﺮاﺟﻲ ،ف .، ف. اﺳﻼﻣﻲ و ك. ﺟﻮﻛﺎر .  -
 . ﺳﺎل ﺳﻴﺰدﻫﻢ. 4ﻻﻓﺖ. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 
. 9731. ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ، ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس . 9731ﺳﺮاﺟﻲ، ف.   -
 ، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ. 4ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺷﻤﺎره 
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ 9831. ﻋﻮﻓﻲ.  ﺳﺮاﺟﻲ، ف. ع. ﻛﻤﺎﻟﻲ، ف. اﺳﻼﻣﻲ، ك. روﺣﺎﻧﻲ، ف -
 36در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ(. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
 ﺻﻔﺤﻪ.
، 8831ت. وﻟﻲ ﻧﺴﺐ ، ﻛﻤﺎﻟﻲ، ع. س. ﺑﻬﺰادي، م. دروﻳﺸﻲ، ع. ﺳﺎﻻرﭘﻮري، ح. راﻣﺸﻲ، ا. رﺟﺒﻲ ﺳﺎﺳﻲ،  -
ﻣﻮﺳﺴﻪ  در اﻃﺮاف زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن )ﺣﻮزه ﺑﻨﺪرﻟﻨﮕﻪ(.  ﭘﺎﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺠﺎري
 ﺻﻔﺤﻪ 17ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. 
.ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ 7731ﻣﺤﺒﻲ ﻧﻮذر، س.ل. -
 ص.25ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.ﺗﻬﺮان.
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Test of Homogenei t y of Var i ances     
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 23.960 2 471 .000 
numfish 16.853 2 471 .000 
diversity 7.664 2 471 .001 
 
ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 260956.975 2 130478.488 9.672 .000 
  Within 
Groups 6354062.585 471 13490.579   
  Total 6615019.560 473    
numfish Between 
Groups 382.903 2 191.451 7.216 .001 
  Within 
Groups 12496.956 471 26.533   
  Total 12879.859 473    
diversity Between 
Groups 12.797 2 6.399 3.763 .024 
  Within 
Groups 800.848 471 1.700   
  Total 813.646 473    
رﻮﮔﺮﮔ عﻮﻧ ﻪﺳ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
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Test of Homogeneity of Variances 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 12.512 7 466 .000 
numfish 8.034 7 466 .000 
diversity 6.035 7 466 .000 
 
 ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 351770.340 7 50252.906 3.739 .001 
  Within 
Groups 6263249.221 466 13440.449   
  Total 6615019.560 473    
numfish Between 
Groups 506.962 7 72.423 2.728 .009 
  Within 
Groups 12372.896 466 26.551   
  Total 12879.859 473    
diversity Between 
Groups 20.605 7 2.944 1.730 .100 
  Within 
Groups 793.040 466 1.702   
  Total 813.646 473    
هزﺎﺳ عﻮﻧ ﺮﻈﻧ زا ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ ﺎﻫ  
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Test of Homogeneity of Variances 
 
  Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 7.405 3 470 .000 
numfish 7.659 3 470 .000 
diversity 8.058 3 470 .000 
 
 ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 75003.261 3 25001.087 1.797 .147 
  Within 
Groups 6540016.299 470 13914.928   
  Total 6615019.560 473    
numfish Between 
Groups 180.619 3 60.206 2.228 .084 
  Within 
Groups 12699.240 470 27.020   
  Total 12879.859 473    
diversity Between 
Groups 7.064 3 2.355 1.372 .251 
  Within 
Groups 806.582 470 1.716   
  Total 813.646 473    
 ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد  
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Test of Homogeneity of Variances 
 Levene Statistic df1 df2 Sig. 
CPUE 6.454 7 466 .000 
numfish 5.079 7 466 .000 
diversity 5.507 7 466 .000 
 
 ANOVA 
    
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
CPUE Between 
Groups 181944.658 7 25992.094 1.883 .071 
  Within 
Groups 6433074.902 466 13804.882   
  Total 6615019.560 473    
numfish Between 
Groups 248.348 7 35.478 1.309 .244 
  Within 
Groups 12631.511 466 27.106   
  Total 12879.859 473    
diversity Between 
Groups 16.569 7 2.367 1.384 .210 
  Within 
Groups 797.076 466 1.710   
  Total 813.646 473    
 
هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺖﺸﮔ ﻞﻛ رد ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﻳز ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
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Multiple Comparisons 
 
Tukey HSD  
Dependent Variable (I) season 
(J) 
season 
Mean 
Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence 
Interval 
    
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound 
clearness 1 2 -4.84682(*) .22657 .000 -5.4349 -4.2587 
   3 1.83835(*) .20968 .000 1.2941 2.3826 
   4 .06430 .24299 .993 -.5664 .6950 
  2 1 4.84682(*) .22657 .000 4.2587 5.4349 
   3 6.68517(*) .22462 .000 6.1021 7.2682 
   4 4.91112(*) .25600 .000 4.2466 5.5756 
  3 1 
-1.83835(*) .20968 .000 -2.3826 -1.2941 
   2 
-6.68517(*) .22462 .000 -7.2682 -6.1021 
   4 
-1.77406(*) .24118 .000 -2.4000 -1.1481 
  4 1 
-.06430 .24299 .993 -.6950 .5664 
   2 -4.91112(*) .25600 .000 -5.5756 -4.2466 
   3 1.77406(*) .24118 .000 1.1481 2.4000 
chla 1 2 .61424(*) .06092 .000 .4561 .7723 
   3 .39709(*) .05638 .000 .2508 .5434 
   4 .34161(*) .06468 .000 .1738 .5095 
  2 1 -.61424(*) .06092 .000 -.7723 -.4561 
   3 -.21715(*) .06039 .002 -.3739 -.0604 
   4 
-.27263(*) .06821 .001 -.4497 -.0956 
  3 1 
-.39709(*) .05638 .000 -.5434 -.2508 
   2 .21715(*) .06039 .002 .0604 .3739 
   4 
-.05548 .06418 .823 -.2221 .1111 
  4 1 -.34161(*) .06468 .000 -.5095 -.1738 
   2 .27263(*) .06821 .001 .0956 .4497 
   3 .05548 .06418 .823 -.1111 .2221 
oxygen 1 2 
-.61226(*) .02976 .000 -.6895 -.5350 
   3 
-.44635(*) .02754 .000 -.5178 -.3749 
   4 -.85830(*) .03192 .000 -.9411 -.7755 
  2 1 .61226(*) .02976 .000 .5350 .6895 
   3 .16591(*) .02950 .000 .0893 .2425 
   4 
-.24604(*) .03362 .000 -.3333 -.1588 
  3 1 .44635(*) .02754 .000 .3749 .5178 
   2 -.16591(*) .02950 .000 -.2425 -.0893 
   4 -.41195(*) .03168 .000 -.4942 -.3297 
  4 1 .85830(*) .03192 .000 .7755 .9411 
   2 .24604(*) .03362 .000 .1588 .3333 
   3 .41195(*) .03168 .000 .3297 .4942 
temp 1 2 
-3.08401(*) .03715 .000 -3.1804 -2.9876 
   3 4.12543(*) .03438 .000 4.0362 4.2147 
   4 8.86093(*) .03984 .000 8.7575 8.9643 
  2 1 3.08401(*) .03715 .000 2.9876 3.1804 
 / ('ارش % $#ح ! 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 0503.7 8311.7 000. 38630. )*(34902.7 3   
 9350.21 0638.11 000. 79140. )*(49449.11 4   
 2630.4- 7412.4- 000. 83430. )*(34521.4- 1 3  
 2   
 8311.7- 0503.7- 000. 38630. )*(34902.7-
 1838.4 9236.4 000. 45930. )*(05537.4 4   
 1 4  
 5757.8- 3469.8- 000. 48930. )*(39068.8-
 2   
 0638.11- 9350.21- 000. 79140. )*(49449.11-
 9236.4- 1838.4- 000. 45930. )*(05537.4- 3   
 5124.- 0935.- 000. 46220. )*(62084.- 2 1 las
 2918. 3586. 000. 08520. )*(42257. 3   
 6175. 1354. 000. 38220. )*(23215. 4   
 0935. 5124. 000. 46220. )*(62084. 1 2  
 6592.1 4961.1 000. 03420. )*(05232.1 3   
 4740.1 7739. 000. 31120. )*(95299. 4   
 1 3  
 3586.- 2918.- 000. 08520. )*(42257.-
 2   
 4961.1- 6592.1- 000. 03420. )*(05232.1-
 4   
 4671.- 5303.- 000. 94420. )*(29932.-
 1 4  
 1354.- 6175.- 000. 38220. )*(23215.-
 7739.- 4740.1- 000. 31120. )*(95299.- 2   
 5303. 4671. 000. 94420. )*(29932. 3   
 3622. 6781. 000. 54700. )*(49602. 2 1 hp
 3   
 6271.- 4802.- 000. 98600. )*(84091.-
 4   
 3510. 2620.- 509. 99700. 24500.-
 6781.- 3622.- 000. 54700. )*(49602.- 1 2  
 3873.- 6614.- 000. 83700. )*(24793.- 3   
 4   
 5091.- 2432.- 000. 14800. )*(63212.-
 4802. 6271. 000. 98600. )*(84091. 1 3  
 6614. 3873. 000. 83700. )*(24793. 2   
 6502. 5461. 000. 39700. )*(60581. 4   
 2620. 3510.- 509. 99700. 24500. 1 4  
 2432. 5091. 000. 14800. )*(63212. 2   
 3   
 5461.- 6502.- 000. 39700. )*(60581.-
  ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛﻞ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
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ANOVA 
   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
clearness Between Groups 1018.549 3 339.516 309.018 .000 
Within Groups 180.186 164 1.099   
Total 1198.735 167    
chla Between Groups 8.625 3 2.875 36.199 .000 
Within Groups 13.105 165 .079   
Total 21.730 168    
oxygen Between Groups 15.838 3 5.279 278.540 .000 
Within Groups 3.108 164 .019   
Total 18.946 167    
temp Between Groups 2817.594 3 939.198 31798.972 .000 
Within Groups 4.844 164 .030   
Total 2822.437 167    
sal Between Groups 38.403 3 12.801 1147.409 .000 
Within Groups 1.830 164 .011   
Total 40.233 167    
ph Between Groups 3.455 3 1.152 970.042 .000 
Within Groups .195 164 .001   
Total 3.649 167    
 يﺎﻫ ﺖﺸﮔ ﻞﻛ رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺲﻧﺎﻳراوﺰﻴﻟﺎﻧآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟهﺪﺷ مﺎﺠﻧا  
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Correlations 
   depth 
clearnes
s chla oxygen temp sal ph 
depth Pearson 
Correlation 1 .154(*) .556(**) -.251(**) .041 .113 .160(*) 
  Sig. (2-tailed) 
 .046 .000 .001 .596 .146 .038 
  N 208 168 169 168 168 168 168 
clearness Pearson 
Correlation .154(*) 1 -.114 .178(*) .624(**) .811(**) -.890(**) 
  Sig. (2-tailed) .046  .142 .021 .000 .000 .000 
  N 168 168 168 168 168 136 168 
chla Pearson 
Correlation .556(**) -.114 1 -.486(**) -.071 -.148 .167(*) 
  Sig. (2-tailed) .000 .142  .000 .362 .084 .030 
  N 169 168 169 168 168 137 168 
oxygen Pearson 
Correlation -.251(**) .178(*) -.486(**) 1 -.419(**) -.144 -.107 
  Sig. (2-tailed) .001 .021 .000  .000 .096 .168 
  N 168 168 168 168 168 136 168 
temp Pearson 
Correlation .041 .624(**) -.071 -.419(**) 1 .826(**) -.605(**) 
  Sig. (2-tailed) .596 .000 .362 .000  .000 .000 
  N 168 168 168 168 168 136 168 
sal Pearson 
Correlation .113 .811(**) -.148 -.144 .826(**) 1 -.885(**) 
  Sig. (2-tailed) .146 .000 .084 .096 .000  .000 
  N 168 136 137 136 136 168 136 
ph Pearson 
Correlation .160(*) 
-
.890(**) .167(*) -.107 -.605(**) 
-
.885(**) 1 
  Sig. (2-tailed) .038 .000 .030 .168 .000 .000  
  N 168 168 168 168 168 136 168 
هﺪﺷ مﺎﺠﻧا يﺎﻫ ﺖﺸﮔ ﻞﻛ رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘ ياﺮﺑ  نﻮﺳﺮﻴﭘ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
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ANOVA 
total benthose  
 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 1510.544 3 503.515 .157 .925 
Within Groups 450980.79
4 141 3198.445   
Total 452491.33
8 144    
لﺎﺳ لﻮﻃ رد  ﺎﻫ زﻮﺘﻨﺑ ﻞﻛ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ لوﺪﺟ  
  
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: total benthose  
Tukey HSD  
(I) seson (J) seson 
Mean 
Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
    
Lower 
Bound 
Upper 
Bound 
Lower 
Bound Upper Bound Lower Bound 
spring summer -3.856 15.003 .994 -42.86 35.15 
  fall 3.643 13.588 .993 -31.68 38.97 
  winter 4.757 13.216 .984 -29.60 39.12 
summer spring 3.856 15.003 .994 -35.15 42.86 
  fall 7.499 14.017 .950 -28.94 43.94 
  winter 8.612 13.657 .922 -26.89 44.12 
fall spring 
-3.643 13.588 .993 -38.97 31.68 
  summer 
-7.499 14.017 .950 -43.94 28.94 
  winter 1.114 12.086 1.000 -30.31 32.54 
winter spring 
-4.757 13.216 .984 -39.12 29.60 
  summer -8.612 13.657 .922 -44.12 26.89 
  fall 
-1.114 12.086 1.000 -32.54 30.31 
ﻞﺼﻓ رﺎﻬﭼ رد ﺎﻫ زﻮﺘﻨﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻲﻛﻮﺗ نﻮﻣزآ ﺞﻳﺎﺘﻧ لوﺪﺟ  
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Abstract: 
 
Along with the development of aquaculture, artificial reefs created is one of important ways Offset the decline in 
fish stocks and Increased fishing. Accordingly, the project was based. Sampling for Fish at 21 stations structures 
and two control stations and two Control stations,and for  Ichthyoplankton , benthos and physicochemical factors 
in water at two stations from autumn 2010 to summer 2011 were conducted seasonal. The artificial reef in seven 
rows different structures and three rows deep (depth of 8, 9.5 and 11 m) were established in the region of Molo( 
Bandar Lengeh). CPUE , frequency and species diversity of species, showed significant differences between 
seventh row (mixed structures) and six other rows (P<0.05. In this study, significant differences were not 
observed between different depths (P>0.05). Although mean CPUE showed high seasonal differences, but 
because analogous variance was  also significantly different (P<0.05) ANOVA could not confirm significant 
seasonal difference for CPUE. Prepared video films displayed species several times more than trapped ones, 
around artificial structures. There were also 11 species around the structures that were not caught by Graps. In 
this study, 7 families of Ichthyoplankton were identified, including Clupeidae, Lutjanidae, Engraulidae, 
Gobiidae, Sciaenidae, Sparidae and the Carangidae.The highest annual average (53.97 percent) belonged to the 
family Gobiidae. In Ichthyoplankton, the families Gobiidae, Sciaenidae and Lutjanidae had the highest annual 
density. Benthos were observed in 57 genera and family groups, included crustaceans, molluscs, protozoa 
(foraminifera), nematodes, nemertines, Polychaete, ophiurids and hydra. Statistically significant difference 
between the density of organisms found in different structures. Despite significant seasonal differences between 
some physical and chemical factors (P <0.05), there was no significant difference between the stations. Mean 
water temperature in establishment area of structures were obtained in spring 30.77 ± 0.07, in summer 33.86 ± 
0.026, in autumn 26.65 ± 0.5, in winter 21.91 ± 0.034 ° C.  pH with an average of 8.02 ± 0.11, due to the 
buffering effect of seawater with little change (7.74-8.23) were. Annual average turbidity was 5.83 ± 2.86 FTU 
with range 1.83 – 13.52. The mean annual salinity and dissolved oxygen was 5.56± 0.36 ppm and 37.42 ± 0.36 
ppt and the range 4.93-6.41 and 36.93-38.51, respectively. 
 
Kayword: Artificial reef, Persean Gulf, Bandar Lengeh, Chemical parameter, Ikthyoplankton, Bentos, Diversity 
and CPUE 
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